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1,05 F E S T E J O S D E E S T E A Ñ O 
Xo i'.-.i i o s .coii.foniK's CIMI los s o ñ o r e s que se indignaai ante l a po-
^i l idúd M"1' c^''- ' " f1" no l ü i y a , festejos. 
(>:-.l:unns i¡r;ir:i.irs, |.i-i".-i:=:i.iiiem« porque l a imlig-an.r ' .n se fun-
¿fúcaitii c u el jíi-a.v.-! (¡íifni qih' Jns i i i t ( v n \ s i - s s a i i t a i i K l o r i u o t í sufren c o n la 
. . ¡ iriR- ia . de- nn . i iM-.ros t.l" a l r a r r i i t n ' [ . ú l i l i c a . 
Nosotros ereieniiO'S qme e l xnie'jou iirograiina d/e fieskis es el de que no 
jjjg jiii.ya: jMirqin- s! nueslnis ler loi^s tienen la lioii«la;(l do volver Ja vis-
ja atrás y ex í i in inar los niuti .vos do diversories v m m i e g - a s que en San-
¡¡¡Htík-r hu.n v:-ivi«l.j f'o•.•'!.'i¡IÜvio.-" ¡j,| f-orasti'ro. o p i n a r á n igna.lnienle que. 
g^niurlio j n e j o r que la; Comi^i.'.n nnmk-.itpa.l se c r u c e d e braz(>S> Pai-a 
UIKIS fuegos artificiales, una verhonita suelta, var ias c u c a ñ a s y algunos 
ai-l.(.s voltaicos d s t h l n i í d o s r s i i a.l.é^ii a.inonle |K).r. Ja .Segjumla Alairneida 
riiás vale q;ue se d'.^e al veranea.nlo Ja iniciaiüva. ide diiivei'tirse donde y 
con arregilo a l programa que le aciiinoik.'. TaimlilÍMi es este u n pn.nci|p!o 
de sana d e i i K i r r a r i a . 
gilí oun l iargo . d e s p u é s de las gordiones i n f r i K - l uosas que l i a i'ea.li/.a.do, 
]a Cpndsi<>n d " J^eslejos n o prniianece í M a o s a . 
Ainteayi'f s e r e - u i r ó , y teniendo en cuenta, que as í como no hay «in-
diano» sin dientes de oro no puede JiaPer progra.ina. de festejos sin d i -
nero para organ¡ / .a r los , p u s o mano en la. confección d e u n p rograma 
JUIIV eiCO ' i ió'inico y de ines - . l i n i a . l i l e , vajor caidada.no. 
"jvos periíMlicos l o l ia.n, l i - c l io p t i b í i o o : ««l^niniidui. Ja. Coaiiisii'Mi de 
Festejos, con la asislem-ia de lal'-s o tamiles s e ñ o r e s , ac.Oíi'idt'i, por una-
jiiinidail. reiterar al señor p-resádenie su conf ianza .» 
"He aquí que l a CoiraLsión de l^estoilo:-? de Santa.nder, a s o m á n d o s e -a 
Jvii.n!¡('i- o algo parecido, inicia una nuevial orii'jntac-ión para Jos tugani -
¡«¿01:09 do didersiom-.s páldioais. * ^ 
. iEÍ m u n d o (jaim'ua por rujnhos graives; se a.gudi/,an los problemas; 
gurge brioso n i ul tra i smo. y parce, como s i .sobre toda Bdirapa bubieran 
rliuJe u n i o s hro-Jiazo-s d • mrgro humo. Xo e s Jóle rail do que mioul-ras los 
cslhdi.stiiis, l.M-i sailvuidoiieít del p-mddo cdninuimiiin. g.ranníes e.a.,iili;da,df(S de 
üisoiciiiia. en. fuerza, de imedilacimic-». H j v u e l i l o so la.nce e n hrazif-i del re-
gocijo y hada connela. el inca l i í ioa lde error de p i v l e r i r una novillada s in 
|iOadores al examen y di-sen.-i .Vn del E s t a t u í o de T á n g e r . ' 
Nos ballanu.is en nmairi ;!--- de suave y positiva H o r i e d a d . Gr.'hnada 
nos advierte c o n su concurso d e cante «juiw'o-»; Soria, nos l lama a l a ra-
zón con sus confer neias. sobre el p r o h i m i a de Ja. t i e r ra ; el diastro L a 
Rc«i noa doapiorta al e sp í r i t u de invost igación y - d e p u r a c i ó n sometiendo 
4 diotamien de doi? c.sipe<:f.ai(.kn-os do contraJiarrcra au cr i te r io exi cuanto 
i á aitaido visuail die un ccrji-úpota. 
; 'Por esto nos parece m u y bien que Ja Comiisión de Feistejo® santan-
Serina no h a y a acordado cu firmo t o d a v í a m á s quid ' l a adil('sié-n, a lía 
nsona de s u presidente. Juzgando por este n ú m e r o e l resto del pro-
una. lea festejos de este a ñ o van u &&c unn coaa.'.muy SqD'ia. 
Claro es tá q u e n o fa l tan esp í r i tua d e j oco m á s ' o n íenoAS, los cuail^s 
.an ya por ah í gastando el s a e n de l i s . niebulb l,a.s a có-gto d i ¿ id 
tfeión de Ees.i.d-'.- v " \r- -H^fipTni^) i •'^w^Tf-^ y • 
iuiñéro de la r enovap lón do la. ocatKfíaih^a no s e r á piv-císo pónpf t r i . 
BfiR do ida y vuelta- Pero e-I hecho cierto e s que la. o.pi-uión sensafa ha 
réopdo c o n a i lauso oí ta l acuerdo y que se dispone a, ver u n progra.-
ma do festejos verainosros de alto valor r . - - p i r i 1 u a l y c í v i co : 
Primero.—Poi- unanimidad , s « rei tera Ja confianza al presidente. 
• Seguiído.—14< vt/c.a-les cambian entre sí ex| res v o s votos de graides. 
Tercero.—Ell presidente .declara que ha tenido unos excelcnites cola-
Imraidores e n l o s vocales do la Comis ión . 
Y todo e s t o , s in , cohetes voladores ni dianas anunciando e l comienzo 
(fe las fiestas. De.ckJTllámente, Santander coimienza a asomarse a Eu -
r o p a . 
"'• Y el forastero o el i n d í g e n a que ,quiera divert irse leste verano, que-
6e compre un mico. 
SJG q u e acepto el que l a Comis ión de Festejos le es tá dando. 
ROQUE FOR. 
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ta s i l n a c i é n e n M a r r u e c o s . 
h m y e x t e n s e l i s t a d e b a j a 
RKHEXCUER EX CAMA 
TETUAX. 21. — El a l to comisario 
Piíiida, cama, a consecuencia de una 
IpSiiosicon. 
:Wa recibio'o un h^o,gra.ina del m i -
"'•'ho de la- Cur i i a f: l i c i lándule , asi 
mf) ,al J-je re do. p.u- eJ éxi to de Ja,;. 
«Itól'iccioiiues realizadas. 
i CAIJ)A M Q l t T A E 
^ L I L J . A , 2 J . - A I r e g í - s u r de la 
P ^ l ó n de T i s tu t iu se cayó del cu. 
T 0 C1T,C ni/.a;ia.!-a t I . -Obolo de J.n-
iNeilcia André s Cañe ro , falleciendo 
í1 COffiecouencia de la.s lesiones reci-
Waajs. 
COMnxiCAlM) O F I C I A L ' ~ ' 
MAPMii: 9t-_ ol n.Jvdsferio d<> 
afluerrít se ha, facilitad.» a la i'ren> 
^ ü Siguie.-de ctímninícado o f ic ia l : 
L {,,!h» cendisario de l í ^ p a ñ a en 
^ f * 8 :'"iimnie,a lo s ignionte: 
^«a - r i t o r io die Mol i lia..—En J a. 'posi-
."!x Azal," l ia sido rrseatadio (d cabo 
^{dmiento de San Fernando Fe-
i ' ' . f-a'z¡i.<!.a. que se em-coitraha- en 
rPcsición . i , . M T a l z a . 
n el peñ,-,,, v A lhm ema.s, sin no-
*%d. J 
^'l'lci.ó,-! f|0 ,|;iij.1¡s (lo ]fiw (.oiM,ba,left. 
\ ]H Y lí» del aclnaJ: 
i f ^ 1 * - ' '"•'liento Antonio Mesan.-
, MeriVJo grave; a l férez Ru.iz, grave 
¡tío e'rCl^^Al,'l'(''1,ez Juan Xazar, herl-
>6-?aVe; Ari^el ArévaJo, hferido gra . 
(j,ftedro Pauilez, grave. 
iikru^'^1'10 ,"ixíli <!:,! Ar t i l le r ía .— 
í y ^ m Antonio Piila, graye; soldado 
Manued R c d r í g u e z , muerto; Manuel 
-'.ánchez, gravo; Francisco paz, me-, 
•ios grave; Gabriel Mallerdel , mena-
grave; Eetquiel PardW, itíCrfíOE ^rave: 
Guil lermo J- sicrre, .leve; Federico Es-
picuza Alcázjar, leve. 
I ' iime.ro de Montaña—-TVntonic P.Ov 
drígiucz, leve; .losé Pn.sc.ual XTova;l, 
Leve; Manuel Gómez Sa.nloy, grave. 
Caizaldofneé do Arapilos.— Cabo Nt-
coto PiiU'dia, le-vf; T o m á s Aba-e ín , 
menas, grave'; Joes Ba r ro i i , minncv. 
grave; MoLsés Caisero, inenioa grave, 
Sime/m Mora, grave; José F a r i ñ o , 
grave, dcapniés m a r i i j ; Ma.,nue.| O .u -
.•¡.••llos. m u r r i o ; Salvador M a r u i i i , me 
noa: grave; Julio. T o m á s , muerto; Is-
m á d l G a r c í a , lieve; Mauricio ' 1'erná.Tí 
údz, grave; ValentLn A n h u i . mcaíót 
grave; Ra/aiol ValPn-ioo. menos gra-
vé; Gregorio Agreda,, grave; Renih: 
Moreno, leve; Antonio Garc ía , grave. 
Francisco A zúa , imnerlo; Manuei 
Garcáa, levir; Ju l io Alvaro-/,, lev*, 
Antonio Rom/ero, ¡mulerto; Rcnito 
Garc ía , gravo. . 
R e g ú m o u t o Ote*^a,iil>afrf.ro. — Galio 
Franjciiseo González , njtóaicia grave, 
Santiago M a r t í n , :grave; smld'ndo ITo-
ni .rio IVIlárz, grave; Josié O.l.nir,. gra-
ve; Franciseo MairtLDjeZ, leve; y í c to i 
Vieenlie, grave. 
Regimiento n i i x io do Artil lci-ía de 
Ceuta.—Soldado José Rellido, grave-, 
Nleoníesio Gi l , griave; José Alvan'z . 
gravo, 
Ar td le r ía . de Ccu tá .—SoWado Ra.TJ-
1 3 o n " V i c e n t e < Q u i n t a n a . 
di l io Diobe, grave; José Galanes, le. 
ve. 
Zapadores de Ceuta.—Cabo - Benito 
Gómez, leve; Domiiiigo 'ioni;o-. leve; 
^ícaixllo Dorniniguiez, grave; schie io 
Honorato B e r n a b é , grave; Antonio 
Maera, leve. 
Te lég ra fos .—Cabo S e b a s t i á n - López, 
leve. 
C om¡pañ £aJ do 11 i tci wíe» he i a.—Sc/I cí ÍV 
do José Oalvillo, leve. 
C o m a n d á n e i a de Intendencia de 
Ceuta.—Síd,.no Angulo , ^nuerlo; csíbg 
Benitoi Elorza, gravo; soldado Julio 
Mar t ínez , leve. 
Hospital segundo de ca rapa í l a .— 
V a l e n l í n Baucl, leve. 
Regimiento de Ceuta.—Antonio To-
m á s , m u e r t o ; . - J o s é Carneros, grave 
Daniel n i e l , leve; Pedro Garc í a , i m 
nos grave;.Pedro Nevado, grave; Ma 
ria.no' Merua, leve; Rafael Oreilana 
m n o s grave. 
Pegulares- de Te tUán , — Felipe 
Orjioz; . menes grave; Anton io Alva 
r z. menos grave; .Miarmel Ester, me 
nos grave; 'Venancio Andrade, -menoi 
gravo; Eloy Señcha , menos grave, 
Avelino Oria., monos grave; Antonio 
Aivarez, inenosi grave.. 
i ; ,'i:l.i;x-s' di3 Tcluá.n (Cabal ler ía ) . 
—Rafael Vicente, miuerto; sargento 
bienvenido Ada l id , menos grave. " 
TePcio extraujero1. —Doce muertos 
y setenta y seis luerklas.» 
E l M n s e o d e M e n é n d e z P e l a p o . 
r a z o n e s . 
con un persoua.l í n t e g r o o una guar-
dia, nermanem;- y e c o n ó n d e a . como 
h de los Báñeos , por ejennplo, no 
<-tuvimos do acuerdo con el cr i ter io 
de ia p a t r i ó t ' c a Cnrporac ión , pero 
e . ha., remaeha.do i I clavo de modo 
ta l que nadie se atreveria a discutir 
ftU solida, arnimenlaeion, j iostréra . : 
ia Ai'ademia de la His to r i a no tiene 
m á s remedio ipie dsponcr de las 
dos ha.biiaciones que vrempó en el 
cd i l i c io el i lustre polígrafo1, porque 
no puede ofrecer al nuevo blbliotoca-
r i " . para ,su i n s t a i l a c ó n par t icular , 
(pie ü ' o i n t a y citairo, vemt iúa ia 
ocupadas ppt mneibles viejos de un 
amigo del mencionado seíjar y trece 
(ni d i spos ic ión do recibir todo el mo-
b i l i a r io que quieran, adjudicarlas. 
l í e a q u í l a r a z ó n que verdadera-
mente n o s ' h a convencido. ¿Qué va a 
hhrht un bibliotecario, por poca fa-
mi l i a tfue tenga, si no dispone s¡ -
quir. 'a de düscie.nta.s habitaciones? 
¿Ddnde ha de meter el piano, y l a 
j a u l a doi Joro, y los c a t á logos , j los 
Todos Jos diar ios locales, ese.mda-
'izados de que Ja Arad, mi: : de Ja 
ll'is.toria, pretenda ha.bLliiar las Jia-
ataciones dest H.-ola,- - a a í i m ! eui-
icio a Mm-eo de Ríenén'déz > Pélaryo 
para- morada, del, b ib l io íeear io . h á n 
•ueslo el .grito en id cielo, háeiérwlq 
ver a tan docta. Corporac ión ' que no 
' s l á bien ni niodio bien que' l a n po-
co se respeten las reliquias qu-. p. r-
teniecieron al sabio. < 
Por su parto, l a Academia se de-
fiende, arguyendo que la medida 
obeile-co a una- necesidad, que no es 
o l í a qne bt de colocar en aquellas-
habitaciones a una. espee e de caii-
cerbero. l ara evitar que los robora de 
Mi lnmrnvs i recb^os. diausta, di jiró-
sente a la orden del d ía , sin que na-
die se haya, e n í e r a d o — n o se rep i tan , 
{jara bien del tesoro de nuestra len-
gua, y de nuestra h b b ria. 
A l primv'.pio, y fundados en estos 
argumentos que e s t i m á b a m o s puer i -
les, porque e n t e n d í a m o s que para 
evitar Jos robcua de l ib ros b a s t a r í a 
apuntes, y l a e s t i l og rá f i ca? ¿Vivei 
a lguien, sea r ico o pobre, en casaos 
que sóJo cuenten con t r e i n t a y cua-
tro cuartos entre aleabas, dormi to-
rios, salones y gabinetes? ¿ P u e d e 
exigí rse le a natUe, y menos a un tít-
bliotecario de l a Academia de l a H i s -
tor ia , que v i v a apretado, congestio-
nado,! asfixiladil m luna casa ¡que 
por ú n i c o desabogo t iene veinte o 
veinticinco haücones? 
Se a r g ü i r á a todo esto por a lgu-
¿ nos exigentes, incapaces' de .coan-
prender las necesidades de u n bibl io-
tecario de l a d e l a His to r ia , que don 
Marcel ino se a r r e g l ó en aquella casa. 
OIL un dormi tor io y u n despacho y. 
pie si a s í v iv ió él feliz y satisfecho, 
an exigir mayores expansiones den-
ro del ediifkdo, Míen pudiera el ac-
fíuaítosnte noinilirado .satisfacer sus 
•.•siidaides do'mésticíijs con liáis 
t re in ta y cuatro habitaciones que le 
asigna l a C o r p o r a c i ó n . 
Como se conupreude rá f ác i lmen te , 
' ¡sai sospecha cae por su base en 
•uanto uno se dé cuenta de que don 
.larcel.ino era u n sabio. Y u n sabio, 
vegún coiné id ene ia do todos los a ñ -
ores, desde Horacio has ta P é r e z de 
Vyala, se a r regla con poco, no tiene 
as mismas neaesidaldes K l e lois- de' 
n á s , se pasa l a v i d a s in pensar en 
i t ra cosa que en los grandes prpblc-
nas de l a vida,, relegando a ú l t i m o 
é r m i n o el v u l g a r í s i m o do Ja al imen-
ac ión y hasta pudrera habi ta r en 
m gran tonel , como Diógenes , s in 
níé echara de menos l a mesa y e l 
1 eolio. A u n sabio le bastan u n a p in -
na, u n ¡papel y u n l i b r o , pa ra ser 
eliz. 
E n cambio l a cosa v a r í a de a.spec-
0 cuando se t r a t a de u n hombre que 
1 0 es u n sabio. E l horaibre que no es 
i n sabio siente en el orden i n d i v i -
tual l a p r e c i s i ó n de bajar a l café, de 
l í r cantai- a Pleta, de ovacionar a 
Iaera y hasta de ver u n a pe l í cu l a 
le Douglas Fairbanks, y en el orden 
loméstiGo, de orear- u n a familia., d é 
iv i r s n estrecheces en u n edificio 
te—a-H>o»toi&oji^.y^^grandes salones 
londe rec ib i r ios visitas, y de tres 
nartas partes d é l a casa para ce-
dé r s e l a s a los amigos, a l objeto do 
que puedan meter en ellas sus mue-
bles embaJlados, y a cuando salgan 
de viaje, y a cuanido sufran u n 
des íd iuc io por l a in t rans igenc ia de 
los caseros. 
IPIQIÍ" esta|r,i razones .e/stamois nos-
otros de parte de l a Academia de l a 
Historia, qtie no es cosa de que su 
l ib l io tecar ío ande escaso de h a b i t á -
dones dentro de l a casa cuando es-
á n all í aquellas dos que pertenecie-
•on al sabio y que no gua rdan m á s 
p i e una cama, u n 1 ava l ló , u n ar-
nario, u n a percha de ropas. Un cru-
dfijo, var ias sillas, u n s i l lón, u n a 
nesa de trabajo, una e s t a n t e r í a y 
mos av íos de escribir. To ta l , n a d a : 
¡ a c h i v a d í e s modestos q u e no valen 
odos juntos dos m i l reales y que 
; rven para dar a conocer a los v i s i -
antes del Museo cpie don Marcel ino 
i ro fe r ía l a poln'eza a i l u jo , al r e v é s 
le lo qne les ocurre en todas partes 
1 muchos s e ñ o r e s a c a d é m i c o s . 
¿Que algunos ojpinan que esos 
nuebles son c a r í s i m o s recuendos co-
no re l iquias de un hombre extraor-
dijUatrio? .Pues fpie sigan oplinando 
LSÍ muchos a ñ o s , con salud. Pero 
pie no dejen de reconocer que esas 
•osas t an ramplonas no son las m á s 
i p r o p ó s i t o pa ra estar 2'cr in cler-
•min en u n a Academia, expuestas a 
a curiosidad del públ ico . . . S i all me-
aos don Marce l ino hub ie ra v iv ido 
•oino u n p rócor , ese m o b i l i a r i o s e r í a 
u t í s t i c o y lujoso y entonces y a s e r í a 
i t r o cantar. P o d r í a n mostrarse cor-
'lucopias y b a r g u e ñ o s y pinturas y 
c i t r inas y el Museo r e v e s t i r í a los 
caracteres del u n a expos ic ión , m u y 
presentable d e s p u é s de u n discurdo 
•ampanudo a la meanoria del genio, 
v e s t i r í a los caracteers de u n a expo-
sición, m u y presentable d e s p u é s de 
un discurso campanudo a l a memo-
r i a del genio. 
d'ero sólo a u n sabio se le ocurro 
dejar, como iimpreseindLbles elemen-
tos de su. vida, de pensador y de cris-
t iano, u n c ruc ' f i jo d e madera y unos 
cuantos enseres inferiores a los de 
u n obrero! ¡Gosuchas capaces de pro-
duc i r l a r i s a de cuaUfuier elegido dé 
l a for tuna y el rubor de cualquier 
a c a d é m i c o que so estime en algo!. . 
EZEQUIEL CUEVAS. ^ 
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E l p r o c e s o B e s s a r a b o . 
PARIS .—Hoy h á tenminado l a vis-
t a deil semeíacioiiial proceso Bessara-
bo. 
Madacme Bcisisarailio ha s ido conde-
nada a velante a ñ o s de presidio y sq. 
h i ¿a Pau;la hfy sido' íd)is!uettat 
& H B O L Í T I C H V L A S C O R T E S 
l í p O r r . s K [OiNÉlS A H.f'C.I.STr.( >s 
M . A I M ; l | i , ' i . -En ln Dlrocción «fv 
l i l j . - i l ájé I r . . : - . I v i l i , . - d i l l u i i . .y 
que- C-li l i r i ' V ..:|.:u r r i a P l l ia («(la-
cetiii> una conivocalí^ria. i>nra C^M>|Í 
c i j O ' i i e s . a Re-gi^roa, con . . i . j , !u d.-
c u ^ r k í ' i n u - . ' i i ! i pía / ta. 
Los ejercicios de 7 a o^l úcl&n 
veril-ka ra 11 --¡t al mes de i e-Liilire. 
D I T E | FH V W I 1 / PRLDA 
E n el Congreso ha habido boj es 
cas ' í s ima a u i m a c i ó n . 
Ei nan i s t io de E . t i d u , bablahd^ 
c-f>n loa periodistas, .se ociipó dej 
asunto. de> la. C c n t . M t ' i i ' ¡ . i dé Lknñ 
dres pa ra t r a t a r d© la cuest'&n <!<• 
. T á n a s r , 
D i j o .qti,e> no es csiertd tfae haya : i 
do .ÍÍV-"Í"^'1O (1 d'-l.\'_;ado, ni que si 
h^y,% .señaladd íew ha para dirha 
iCfonfe-i/éftcíai y {cfrp cnaúii.. ; • di^a 
a g ^ c a de é s t a es í á i .u la . 
Negó t a m b i é n qíiie en l a eoníerfin 
cia.. (jue h a n oeleibrfüijo en LCIKÍI.' 
Poiiwarié y Lloyid George Hayan tra 
'ado. de la .cuest An de T á n g e r , aun 
que e% m u y posible que hayan ha' 
bíffldo de l a Conferencia que va a ce-
igbaíarsei,. pero <!n l í neas generales y 
s in entrar en el fondo de l a cues 
t i ón . 
, Se r e f i r ió d e s p u é s *a lo que dice ia 
Prensa inglesa acerca de este asuri 
fefe que, aun ciuindo no tiene c a r á c -
ter .of ic ial , es tá muy I) en, nrientarlo, 
pues los peaáódicori de Ing la t e r r a d i -
cpo^; quei di prob-leflíia de T á n g e r no 
'puede tratarse s in e-tar piresent<fs 
Jas ;tre3 naciones interesadas en e! 
m i g n í ^ i ^T 
DICE A R G U E L I ES 
F l rninistio- de Fomento ha m n " i -
fes-tado que ' - l presupuesto puethj 
aprobarse pora, el 20 iln j u l i o , pbrqn 
no es necei'aiin que lo e: !•• para el 
pr imero. _\a que Los tríqtitOá se co-
bran, en agosto y la n ó m i n a del pcj 
<onal se Innia . el d ía •<). 
i NTA PÍVEGI NTA. . " M E M E L A . ' l 
E l se i íador sefioi Maestre se pro 
pone d i r i g i r a.l Gob eríip « ñ a p té 
gunt-a que e o n s t a i á d« lo.s Iros pi in 
toa siguientes: 
'P.rimerü —Oianión que tiene el Gb 
b i f rno sobre las gestiones realizada: 
\ > r , f - i III .Uqn. -. de Cabra parái la 
Ehei a-ri-.K 'iv [os pi r inneros espaí lo 
les. 
^gnnido.1—Criterio d,el G ó b i e i n n 
aCerca. de la, venta de una ca; a del 
ex S u l t á n Muley , Ha f í i d al rnaanfu^ 
de C a b í a . 
Terceto,—Actitud del Gobierno an 
•r la, Conaerencin. de Londres para 
ir. . tac de la cues t ión de Tánger -
üQiS r . r - . j - i l ( . I n s Si n I Ai É r i 
1>1E?N'I E S . 
Esta tai de • 1 reunii-j un en el Con 
gr teo los diputados asturianos ean 
eX n i ip is t ro del Traibajo para t ra ta i 
de .encontrar u n a fó rmula de arre 
alo al conflicto minera de .V Siria:. 
n i in is t ro del Trabajo ha maní 
íeietaido que m a ñ a na. s a l d r á n para 
¿ d b a o dos delegados de su ( lepar ía 
nionto, con objeto de estudiar y fe-
' ^pK^er fil conifUctc} metaaúrg i . co de 
Vizcaya. 
YA SE F l B M Ó 
E^ta tarde se ha f i rmado provisio 
flajiinenle el tratad.) comérc ia l entre 
í'lspaña. y Francia . 
. E l (de.lcgnld.» Iraní1,-*, M . S . - rn i i l . 
Ií¿ hecho alguna'; da-ldraCInmea, d 
oi-éndo que este t í a t a d o viene a be: 
noticiar m á s loa intereses de E s p a ñ a 
OTÉ los. .de Francia.; pero c.'-pera que, 
andando eü tiéiniipoí - (ini.oa-'arán 
lofi beneficios (.ara una y óií'a np 
é m í : . 
Agregó que Ei an.-ia y E: p a ñ a no 
, c o n o i v n N que ca necésariio que 
se cow^ta 'n m á s . ná ra lo aial es 
cónvei i i . n t r r.ealizai i " ; i activa pro 
paganda de ¡ ' iv:i-a, de ' orislras y 
o y le diju. que ob 
las. sefijomeo (bideei., 
VA p r o i d c n i . - del Cong(ri6?io 
ció Ja i Uzi h qtte te a&tei íu ai seno* 
| \ iillfllfmiiíwia! >• le | n a . I iVj que no vo*!-
Lal a, orli.l l'Í|-. 
¿SiR l 'HOiÜHtGAIiA E l , r i t E S I J 
• IM f . S l ' n ' 
•Í'UIIÍI,VÍ;I. e s t á n aiiQ dii l.-niiinar ixSé 
I i apui.-sitó;* de. (iuViaa y M u-inn. 
E to haiec saogótiec qu© no h a b r á 
liiairpoi de ápráfbar la ley de Prewü» 
imnybM-- ajuti.^ de piimeroi d- j u l ió , y 
m i i o l í . i . ' nao--- dicen qiíc 1 I (ioliaaM'e, 
tíome ¡.ntéréa én ejie-, pnrs re prriipfr-
l n - ip.n.'rri.^a'i* JH-'I!". U'UÍ itir-.'K ^ a,l m, 
t ' i ' . " ! | ; . i i a - - i i . . (.•lie- a - •o.in á n qno 
d( 
ion pea manrnte. 
C O N G R E S O 
SESInX |;E EA MAS AN \ 
M A . r . H I I I . g l . A lás diiv. y diez de 
la m a ñ a n a , se s5>re l a ' s e s i ó n , !inji> V» 
pjreisidenic a del confie (le inigaha,!. 
l a i!v,-aniiiiaiv<in en. e s c a ñ o s 
Inbnnas snp-aa a la dé ios d í a s 
t: riqrea. 
En el banco ' i u l , i ¡ n i in is t ro 
Bonnento' 
o l í D K X DÉ i .DIA 
" i a i im/a , {\ni dis'.ar.sion del idicla 
nani de l ; i Í .UIU SÍÍHI de P resüp i í s s tó í 
solrre '-,1 de Fomento. 
El sra'ior ( d ! i IE TA .ver-nm • o] p r i 
nita- tu rno en contra ño la tol i l i i i au 
i jumenta ta | i o r a , c s iabtl id bd * 
los nnnixlro:- dé P^in IO i . lo cua.l o; 
i a n s a de qué no esté debj lamenti 
al< ndido el pnvbleina de 'Un-. - pii 
blicas. pues caíTa. niinisli-o que en 
I r a no e s t á Kurchai lei i i • i i i . - enicradi 
de estas lau-sl iones, 
i Censura qne hay oi ":'an, la servi 
cios . ' i i el i i i inis ter io gran i .rnie 'n 
de Ingeni iros qne pod í an presta: 
muy bueno:; servicios r-n U r o sit o 
l'i<le una. mayor . • i f n e i . i n ( i . ' lo 
Si o. iip;i t a m i n é n de lo qne afeéis 
a loá pU i ! - . - , y Cita el 'a,-!! do l l l 
faro de Galicia, qne si .je (-.aistiaiy(' 
mé ib bido .i gue lo re-Tanió L n ^ J a -
terra. 
El r e ñ o r ROY)RKA]]•//. NIGI E I . r -
nombre de la Coine-'ion, le (onte i ta 
Se miu'í'.tríii Optimista ac-erca de! 
Ii.a Vf i i i r de E>-.|i.iña \ déi ettdé a 1$: 
^igeídeiíOS de los at e p r s cpi.' lo- ¡i¡ 
dn iuido él :--fior .-.iniet.j.. 
Este y el s eño r R o d r í g n •/ V i u a n 
reetili tain. 
Bd s e ñ o r NICOL. 'MI vaansmne el se 
gniulo turno en con. ra. 
Aboga por que se áeñ ihlpulsó ¡ 
lias obras p ú b l i c a s y porque se aiien-
iia ia. ág i ' l eü l t ü t a , espeeiálplerj ' .é la^ 
istacioiies e tno lóg i ca s . 
Lee u n estado de g ^ t o s de obra: 
púb l i c a s . 
Calil'iea. de eipiivoi'aida la po-üüca 
e t s a r i a ñ m a r í t i m a y de puertos y habla de la 
| ui'jge.nt'e ne. r l (l.j de consliar r r á -
oniT - ' r re tera iS y ferrocarriles. 
Mace algunas objeciones a los ;•,T 
vicios de Slontes y Min . i^ . ocuipáh-
dose de l o \ ingenirn.s de- o^ias sec-
cione^. 
I*ee ciifras relacionaKlas con p e -
sn:i,.ae.''(y> an te roros para demo»-
I r a r que las cifras del actual son 
mayores. 
El señor RODRIGUEZ V I C r R l le 
contesta. 
A la una y diez >e suspende el de-
bate y se levanta la, ses ión . 
SESION DE iM. T A R D F 
Bajo la piesi i iencia del conde de 
! 5 n g a ! l a ! , y i n / o n i r á n d o s e en ei Dan-
o azul los minis t ros de Gracia, y 
lus t ica i , M a r i n a y Fomento, se abre 
i a ses ión a las tres y media de la 
taaide. 
Se aprueba el acta de l a ses ión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l iseñor S D i E i A Í N Q denuncia íái 
ingrimali'dai:les que ha habido «n la 
m u isiPn dé la cáledi-a ue Geograf ía 
Postal Uniiversal de l a Escuela Xa-
• onal , de Correos. 
1/enuncia, tamibién las malas coií-
llciones en que se encuentra la car-
ijel de Sevilla. 
É l mirn-stro de GRACIA Y JUS't l -
i lA. reeoj..' esía ilenuncia, ofrecien-
l o co r reg i r en l o posible las def'-
•ieneias en tan to que se constr jye 
m nuevo edificio. 
El s eño r 1'.Al.l'.'vI!I>A hace un rue-
jo referente *ál procedimiiento segal-
lo contra, una Sociedad nav;<?ra de 
{ilb;io i>or no abonar una indemni-
aiición. 
E l min i s t ro de FGMEXTO Je eun-
esta que en la tr. 'Mihlarión dcil ex-
|.-e.diente fie han < n,;iii¡ Iblo los >piie-
•Opios legales. FO que COI 110 pasa 
lo -el t eni¡fH> regí u n e n t í i r i o sin que 
tu S". ¡i-Jad o.rvlera ¡vagara la i n -
lemnizaci.'.n, i-I asunto ha sido t r a l -
a.lado al minisi.aao do Ifacienda. 
VA s eño r rf>RllAS l l ama la a!en-
?fón del Gobierno aceren dte la e:-ea 
>ez de (nia.rdia c ivi l qne hay en Ha-
ilalona, lo qne ha ilailo lugar a, que 
ia, Jndha: eat.re í^i i l icaí í is ta^ iini¡eus 
y libres haya, a.!Í'p,il rhli | ea.i ae.ii re'-
-ao^rientos.'. 
Bl s eño r RRlfeTO se ocupa de ffi 
am-lga. m e t a l ú r g l c a de Vizcaya. 
Aririna, que la causa de l a prolon-
• aeioo d.'l conflicto raidica en la So-
•tedad Altos Hornos y qne como b i 
i;!!¡(Í!nsiria ; i i lepúrgica. há, logrado 
nía bai-r.ra arancelaria, que Ja. per-
init, ' grandes ganancias, el Gobier-
10 es tá en la obligaciini de inlvrve-
l i r . porque es nn conflicto que áfec-
a. a mnchos ailereses. 
Agrega íjlle el conflicto 
pá.S <!:• veinte m i l f 
le s pueblos de la provinci 
cayo. 
'Pide que el Gobierno intervenga 
ráp ' idaimente, pues no puede l i m i t a r 
su acc ión a evitar los alborotoj». 
I;iee que es iimipqsiblíi ahmiidonar 
nn asunto en el qne se 'vent i lan lan-
ío- intereses y que de no resolverse 
este conflicto no t a r d a r á en produ-
cirse otras huelgas, siendo probable-
ii i . ate ia p r ó x i m a la del ramo de 
cointrucc'.'ón, qnje temlrá , qne parar 
por fa.lta de material de hierro . 
E l min i s t ro del TEAaiA.I'O afirma 
(pie desde el p r imer momento tuvo 
el p r o p ó s i t o de intervenir , en el con-
tlieto; pero que no lo hizo porque 
supo qne el alcalde de iTMbao h a b í a 
tomado algunas inieiativas, h a b i é n 
dose enterado de que, por desgracia, 
é s t a s gestiones h a n fracasado. 
El s eño r PRIETO rectifica y dice 
que el Gobierno Jebe medair en la 
í o l u c i ó n del conflicto. 
A ñ a d e que no puede decir si lo? 
obreros está 'n disipiuestos a n-irnurai 
una Comis ión que venga a Maidrid, 
pon|iue no ha, tratado, con ellos; pere 
qne a iconse ja rá a lOSl )hukv'Igii i s ta i 
que acepten el Comi té par tar io. 
El señor SEGANJ-: nnega. por ln 
o r g a n i z a c i ó n de trenes pesqueros y 
la c r e a c i ó n de c á m a r a s f r igor í f icas 
E l s eño r IGLESIAS se ocupa, de la 
asamblea, de. [lescaderos. p r ó x i m a a 
celebrarse, y pide que el Estado la 
subvencione. 
El mi iEst ro M E().VIENTO contes-
ta a Ja cues t ión dé l a o r g a n i z a c i ó n 
dio tremes ipe'siqaieros, i d k ^ n i d ó que 
é s t a p o d r á realizarse cuando es tá 
aprobada t a oivleiuijción ferroviar ia . 
El min i s t ro de M A R I N A dice que 
no puede acep t í i r l a conces ión de 
una s u b v e n c i ó n do ÜO.OOO pesetas, 
porque e s t á y a u l t imado el presu-
puesto. 
ORDEX EEE D I A 
C o n t i n ú a i a d i scus ión del proyecto 
te reforma del Cód go de Comercio. 
El o i a r q u é s dr i l l . I JUJOEA babla 
le las responsabilidades por la sus-
•osi.'>n de pagos del Banco de Bar-
•elona. 
Recuerda unas palabras dichas al 
Rey por la. Coinh' ión de aereeilores. 
El presidiente de la, C A M A l i A 
ma la a t e n c i ó n del mador. 
E l s e ñ o r M A ü T l N EZ A i ACIO le 
contesta. 
Se aprncfba el a r t í c u l o pr^aero. 
El m a r q u é s de. (M.ERDOEA de-
fiende una enmienda al a r t í c u l o se-
gundo. 
El s eño r M A R T I N E Z ACACIO ' ie 
C:onl"s;a. sendo reliraila, la, enmiea-
da y qiioda,ndo aprobado el a r i í . i i lo. 
Eli s eño r O R D u N E / tiace aclara-
eioii.es a l a r t í e n l o tercero, ace.pián-
do: • nna enmienda. 
El s eño r RENTTEZ DE J í i í i o nre- i>: r V K 
nt l ic lo afecta a ¿ Á » , , „ . , 1 ' l , i e - j P inof ranm^ado . 
, , , ii¡.f. v ., m , i , 1 mí> t ' " " m , m i i ' . que e s desecha- di i iu iér .dt o 
amit,.ia$ ? *' ^ ¡ M . al a r t í c u l o cuarto. 11 : i n- ' a r á . . 
• rovinoa de \ i z - i . . . . . . ^ I Añíidiñ ni íto'ii 
OiRDEX DflBL DÍA 
.Se aprueba el acta, de la K(¡^ 
anterior. 
Se vota de f i i u t i vamen té el proyoc 
to d e ley l-ransfirendo al Gtíbi^í 
la, f a m l t a d que la ley del 2lj i ' 
fcoríffiére ¡all Patilam¡enito & atorgnr 
ascensos imil i tares pí^- rriérijE&a cié 
c a j n p a ñ a . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de las re< 
formas t iabula r ías . ; 
fci s e ñ o r bulaALLiAJ. pión Daiio) 
Icontesta, e n nombre de Ja Coiu si„ii 
¡a l diseiirso que ayer pronuaciú cj ¿¿ 
fior Azpeit ia . 
Niega que el partido ccvnsñtvéém 
sea contra.rio a la investigación fls. 
ca l . 
Xiega igiua,lmenté que el dictamen 
adolezca de parcial idad, i>ues, por el 
contrar io , la Comüsión s e ha m o s -
tra;l(> Lni ' pa rc in l en cuantas reiinio. 
hes h a celebrado. 
| Los sefte^ea A Z P E f l I A y BUGA' 
E,I.AiE rectif ican. 
Ivl conde de la M 0 R 1 E R . \ cenau-
me. el segundo t u r n o en contri. 
Se suspende el déba te y se lovíjua 
la ses ión . 
v v v v v v v v v v v v v v ^ v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v \ v \ v v y 
E l oiaie del Re?. 
D o n A l f o n s o h a e n t r a d o ^ 
e n L a s H u r d e s . 
m GAiSiAR DE PAI.oMKliO 
M A D R I D , 21.—A ú l t ima hora dijo 
en eil Coingreso e l luinistm de Ú 
G i u e r r a que h a b í a recibklo un lai'/.c-
jgnfumíi dando cuento de que el R,tj| 
v s.i BéqMÍ.to ha!iia,n llegado sin nnj 
\ , , ' i d a r.,',-.ar de l ' a . l o i i M T o . 
N U E V A S N O t t C I A ^ 
E n (1 m i n i , ! .rio de la Coberaacifil 
ho, reoibido uin radiogj'anui 
Cai=ia.r de Palomero, fechado el ilia 
21. a las 11,'IO, en el que se da cuen-
ui oí? q,uo til Roy y su acoTttpnjjs* 
m'^nito b'C'ercn l a priir.i?ia. etapa, del. 
viaje felizmente. 
L a jornada fué calurosa, pero nu 
fatigosa. 
]•• Rev fué m u v aclamado a su 
l ' i so por lóí* puebb.t-. r'p.-iaaliiicii'ue 
. -i los qne p-aso a caballo, i 'uao Pft 
(wanadi l la , M a , 2 r a , i.'asar y 
Zarza. 
EJ i^rioil ist ia don Gonzalo Latorre. 
r '-Jactor d»3 «Ea Acción», ouedó le-n* 
do en Zarza, siendo asiv-tidu iKir el 
doctor M a r a ñ ó n , en nombie del I«JN 
ÍEÍI Monuirca, pUSo a d,!f,'.f)OSÍCÍón <I¿1 
i s r f m r I atorre su coche para que PC« 
gresiara a MadirkL 
E.n el au tomóvi l d d ^elienmdot 
Jiizo el viaje b a r i a . P a ñ o s de Monte-
m a v i r. d ade doiule contmuará a 
Madr id . 
F l Rev nil-'-ra en n radiofifraíi» 
oue so. c o m ú n ' T U e n noticias del viaje 
a la familia, R e á l . 
íX^TJMAS XOTICTA?* 
M A D R I D . 22 (tres de la. madni .^ 
dci).—En e l min ióte rio de la, Coher. 
i , . . .¡,- | •-, ],,., ,.,,..)|,M.. p,<,.,*,íi n i í i ' l n i g a -
<i-i uní f.n'e'ricma íicl goberniwter el» 
vd d<̂  Cáccn - i manires.ta.ndu míe el 
ie.fo de Ja Guardia civil de Ca^f.r <te 
p e ' r w r o le da cu-nfa de míe el Hey 
lió a lais ocho de la" m a ñ a n a pM* 
donde a.'mc-rzdm 
' p u í s a Mira l , donde 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves. 22 
O i n e m a t O g - r & r o a r t í s t i c o 
A LAS CINCO Y MEDIA 
J L i e t I s l e t d e l e n s x x e x l o 
Comedía cinematográfica en cinco partep. 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 1 - 1 T H E D A N 5 A N T 
Se acopta una enmienda del s eño r 
lío: ado. 
Se suspende el debate y a las ocho 
y media, se leva rifa la, sesión. 
S E N A D O 
m 0 1 • l i ' i . i : a a d e pi o i d ú l n í, 
amiMe- p í á í s e s . 
¿Y C O M O NO? 
I-.J •íeiiiv Vi l la IMI- \ .1. tifi | I ,- d. • 
confeien. iar esta tmfíás con el -fio: 
•Alba, se • entrevii itó CÍ.II el conde de 
Bugalki l para, . p r o t e s t a r de que ílp 
'totubiiera. , C G m í t i n u i a d o i id' ta. larde t a 
diáCUSión del J n . M i p ' i l i .lo de Pipi i . 
T E A T R O - - P E R E D A A N T £ N ! 0 * K B E B D I 
Empresa 
"Fraga" 
TEMPORADA DE C NiMATÓGRAFO SELECTO 
Ei sábado, 24 de junio de 1922 
¡ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! 
ESTRENO de la hermosa comedia en seis partes, de ia maravillo-
sa marca GOLWYN, interpretada por los grandes genios del arte mu-
do, MABEL NORMANO y TOM MOORE, titulada 
E s q u i v a n d o ; u n m i l l ó n 
1TW M I L L O N D E D O L L A R ^ - UNA HERMOSA H E R E D E R A 
UN GUAPO AMANTE - UN MISTERIOáO E X T R A N J E R O 
Todo esto hábilmente combinado en una hermosa comedia de 
misterio y de amor. 
ñ a d i ó el min is t ro de la Gobcrn.i-
c ión oue ni _ «•c.bornn.dc-r do Madrid 
ha calido para S a í a ^ R n c u con obje-
to ('.> prr,;. ......v éa ' r f 'O ib i snr iw i fo att€ «« 
ft-aga a l nc \ ' a su regreso do Laí 
Ilurdp^,. 
'W'VKO'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
DEL HRTE h m m M 1 ' " ei s e / e n i r t BMPHP7 
SáncJiez de Ti ra, se i , Be.¡f « i l l V I I J l C i l C 11 
Siól] a las cuatro menos v e í n t i c n c o ' a 1 ' ^ ,'nc,s c a n t o s d í a s que ü m 
d é la tarde. a Santander, desf^ués de su se&utto 
E n el hnn™ o , „ i . i • • . " 0 de e 9 t ^ i ó 3 en Madrid, en 1 ^ 
^.u oí bauco azul, el min i s t ro r jerue ha conflimado sus cualidade 8 
l ' s ' ; u l 0 - e n n i n e M o cainitamte. la señori ta r.i> 
v v v v v v v v v v v v w ^ v v v v v v v v v v ^ ^ taiwlierina Fani Sá.ncjicz. de quien el 
ano ú l t i m o jio-n ocupamos en UVA 
aanipJia inío.iiniacióu con motivo • «ln 
n n a, audic ióni que nos dio en BU A i 
v en i rescncia de contados 
"d i l e t t an t i» . 
Fa.ni viene como nunca de anirnn* 
da y en j m e & i ó n de unas faculb'dt* 
anonmieis, qne no t a r d a r á el públia* 
en apnecian en alguna función ótjptr 
nizaida i w l a Asociaciíxn de la Pren-
da. 
Acoinip.a,ñia:n.do a la gentil artiste 
bao venido su hermana Andrea—qufl 
obtuvo u n sobresaliente en s(,lfeo. OM 
los e x á m e n e s dol CensentMorio'j-y 
su mani;i doña M a r í a Soto de Sar>-
chez. 
Fan.i ne d^ ia rá rri-ucb^r dé los CH* 
t icos do tea.tro de los diariosi l o c ^ 
en una lecciñn de can.lo con cf^ 
V̂ is h r i n i l a r á en t i .---mana PrüX1"''v 
» / . , i,j/,..,vtv.,!,ia. la eneantadoi;» * ' 
prano, qiüo siárá antes de muc' 
ftiemipo una de lalsi primeras ligUJ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enferme'ia 
dea de l a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
AJUÓB de Escalante.- 10, TeL 8-74, 
Ricardo Roiz de PeildD 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «. 
Alameda Primera, 8.—Teléfono. 
M E D I D O 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Consulta de 1 2 a 2.—Gratis, en el 
Hospital, los jueves, 
jGenerad Esparten),. W..—TeiófonoA 7-65, [de l ar te l írico &3¿siñoh 
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(GONICIJUSIONÍ 
piyp ip^ca q n i í i i i ca. que sepamos, 
réc<>iidiíwei)w>s que ol peso IIIOIGCUI.'M-
•de un fiionpo c(iiin'pu«sl.o. cama es el 
¡ p f a t o a.iíióniico, sai f omia sumanido 
]ó® pesos a.tóimiiicO)S de Cíudia uno de 
vlos cueiipas si-imples que le tormén., 
ra gieiido l a fómuilu . del sulfato a m ó -
Mm S04 (N I I 4 y meaio), el poso 
I f e e c u l n r de este cuerpo so hal lara 
^ la siguiente m a n e r a : 




¿ l i o quiere decir t a m b i é n qu&-en 
H fcjloaránijois dfei sulfato a.móni^oo 
li&y 28 ki logramos de n i t rógeno , y 
„uesio que lo que neicositamos para 
S u p l e m e n t a r les (52 que nos hacen 
•frita son H , que es una mi tad de 
ü . exac t amen té , en n ú m e r o s redon-
M nos b a s t a r á agregar a l terreno 
m kilogramos- de sulfato atnoniGO pa-
va, tenca- con-los H.OOO ki logramos de 
¿ t i c r c o l de vaca la cant idad de m-
irógt'no que levanta anualmente una 
ertsecbn de ma íz . , , , . 
306 igual forma c a l c u l a r í a m o s los 
jan tós lelemiento® f(fitt(lIzantes (para 
^ to cultivo, teniendo siempre en 
(ñienta. la compos i c ión del es t iércol 
v la. com])osici<)n de rtué empleamos ^ 
l a ' p l a n t a que abonamos, puesto que 
al. n u t r i r s e , é s t a |>or m a b s o r c i ó n de 
SXKS r a í c e s en el suelo, encontrare-
e n s u s tejidos los misanos ele-
p n t o o coierpos formando parte del 
ufwretal e n combinaciones m á s com-
« l e j a y . lio.ro . a l f in ellas nos s e r v i r á r 5¿ g u í a , como en u n a -cuenta ñor 
Énw la relaición de gastos, para pro 
c u r a r q u e las cantidades ingircsadas 
& sean inferiores a éstos. 
flcgiu* . e s t a úiltiaita. conlBidleracmn. 
y] iSado que 'el crecimiento de toda 
p l a n t a , v por lo tanto la cosecha de 
U j u s m a es proporcional a igual-
dad de las d e m á s condiciones, a la 
e n n t i d a d de eleíiitentcví rertilizantes, 
l e c i i d d a s por l a misma, siempre que 
e s l n s elemen^s de feirtililzatíultii mo 
c o i T a u rieago de perderse o trans-
f o r m a r s e deinasiado, y siempre que 
no exageromois tiuiipoco las cantkla-
m c o n res|>e-(;to al capital con que 
c o u t e m o s . ¡xMlemos, sin inconvenien-
1«. v siempre con ventaja, elevar Jas 
«•¡fras que resulten de nuestro cálcu-
lo m j n i m o sin inconveniente alguno, 
v slénnpre con ventaja, de una ma-
vor producción. 
n/újmH'Oi-i di Vfcirf-Wos as í , rtíe-
nieiid.o «en. cuenta, estos datos. )im« 
rciprescnliiu limites niíniarios del abo 
u a d n : pero en niaiieca alguna, ¡re-
pi.-li.nms. n ú m e r o s exa ,cto£. 
I . a s inevitables p é r d i d a s y trans-
f o r u n n - « o e s e a el terreno, la' alisoi--
c ió i i de e s t a s suib&tancias por plan-
•tas-adventicias, etc.. etc.. son ottos 
t a n t o s motivos en que nos apoyamos 
]>iira exagerar estas cifras. 
l ' n c lo que al ma íz , de que veni-
nios tratando, se. rdiere, la cifra, del 
sulfato a n i ó n e o , absienie.iitdo. cuando eéfle cultive paira forraje, debe ele-
atarse m á s , y piuide emplearse hasta 
l.¿0 kilograimos por hoc tá roa , o sea 
litK doble. 
i t ' ^ i U K i 1 abono foisifata.d.o, i(?i?,bein!OS 
(•iiiplear el superfosfato de cal, dado 
tpie el emipleo ile las Escorias 'i ho-
auas ' es imcraniipali'ble con el del es-
e s t i é r c o l . • 
Este ahono fosfatado s e r á miuy 
oi juveniente . einipiearlo, y en mayor 
canli.da.di cuando se trate de obtener 
el. m a í z para grano, pues el elemen-
to fosfatado e s muy neicesaHo para 
i 'Ja;fabricaeiCión de a.quél: as í . en es-
^fr-vcaso, l e agrega romos 350 k i logra-
l a o s por hectárea-, canbdad que se-
ría m a y o r si no c o n t á s e m o s con el 
c á t i ó r c o l , y menos en caso de em- locuras y son ovacionados. 
plear el cereal para ferraje. por la 
c o n s i d e r a c i ó n antes apuntada. 
Como abono po tá s i co deliemos do 
emiplear el cloruro po tás ico en can-
«Mar r)i"i c. li a _ d i p a n o s do f)v 
der a poder y uim de Drehlté, snoeri^ 
axis. iOvacnin1.) 
"Maera.i bniniida. a, u i n o « oficiato: 
del ' E jé rc i to , 'rra.-tca, fui toro coii 
gran vailentía, scj.)resal leudo dos pa 
s c i S ' } de rodillas. 
Hay laimihien naturailrs y de pecho 
¿iidad die w a 50 kilogra.mi:,s por hec- q.Ue se corean. ] ' \ dhctn-o* esta- ai 
tarca, debiendo dohlairse la cantidad ¡ t a , inciluüd eileg;ainte,. Ent rando ' des-
cuando .sea. para torra je el mafz. Ip-dcvo y dlaiwho; sopuüifa l a espadfl 
. 14 adk-Vm, del ahono m i rogona-UMI, las másnua.s) aígm/iiais.. • rodian,;lo el 
do se h a r á antes-con el es t iércol , y t o ro s in pumliilbi. (Ovación delirante, 
quince d í a s d e s p u é s , con el superfos l ias dos orejas y «-i" rabo. E l mavoraj 
falto el cloruro.- para evitar l a i n - ' d e M i n r a sa-lta," a,l ruedo v abraza a 
compat ib i l idad que éste tiene con el «Maiena». El c a d á v e r dled.bravo v no-
es t ié rco l . 
Si no tuviéa-a.mos e s f é r c o l y qui -
s i é r a m o s opliiear sólo cloruro, la. do-
sis: de é s t e deibcríaimos forzarla, a ú n 
n í a s ; jveró su ai>lica;ción entonces de-
be sci- beciha antes de l a siembra 
para evitar que su causticidad per-
juidiíqne al g-éu^nen de l a semi-ca. 
Al sembrar en el mes de mayo el 
m a í z con alubias para, enrame, de-
bemos de tener |en, cujenta que ilá 
csU rcoladu'ra fresca perjudica a es-
tas leguminosas, y. hay, o bien que 
adicionar sólo- (d c loruro o mejor 
quel el eistnéncoll para! el m a í z sea 
m u y pasado, seco y pajoso. 
l a m b i é n filB la. hoja del ma í z , 
óm.mi' -so -cij'táK^; , ;.-.n .ji.ldias, &k 
sioniibran las calm'az-as en las o h -
cas de l a l i i n c a . y para él mes de j u -
l o o agosto l o m á s taiide, debemos, 
sembrar los nabos, pero entre las lí-
neas del m a í z . 
iRiecogiida la cos-echal de m a í z jen 
octubre, as í como la, de alubias o las 
otras' plantas que con él se senmra-
ron a un tieuiipo, queda el suelo abo 
nado suficientemente en materias m -
t/ro'ge.nalcíasi fpsCfjai que. no teniiganids 
que pi-eocuiparnos, de nu-^va ad ic ión , 
así ' como tam-poci» ile c lcu-uro; sin em 
bar-go, la. adiciruii de sup/erfosíato en 
antiidad de 300 k/lograinos por hec-
t á r e a , o sea de 5,r> Kitogi'a-mos p-dr 
ca.Hro, nos . da rá ati nenelk-i.o m u y 
grande, pues el nalto neicesita l»as-
ilji'.nile /iciid'o fci?i|,jiJj(cioi para el cfléS-
amollo de su, r a íz , y respecto de los 
d e m á s elementos, como n i t r ó g e n o y 
potasa, no tendremos por q u é ocu-
parnos, por haber sido adicionados 
al ma í z , y estar en camlidad sufi-
ciente para este cul t ivo. 
fcL B A R O N D E B E O R L E G U I 
Ingeniero-jofe do la. Secc ión A'gro-
n ó m i c a . 
Sanlandei-. junio1 de IS^ . 
vvwv\^aavv^v\Aa\\vwvvvvvvvvv^ 
Moíícias y comentarios. 
e o s a s d e t o r o s . 
. . ; . . ' / f ^ t U N . NÜEiV-0 T i n i r x K O 
U DE SAETIA : : 
El. ina.la-diu- de l a r os «Maera» , que 
e s t á de moda, én la actuailiiLul, ha 
roallizado en A.lg-e-cii-as lííila, labor 
diigna de lo?' miayc-nas elogios y que 
debe ser nmiy tenida en cuenta \KM-
los aficiona,.!.-s. El I riun-fo d© «Mae-
ra» ha. si do i i iid i'- ou t ib le y le refieren 
así lodos U s pCÁ ii-.dicos : 
«AÍiG-BCIRA'S. Se lidiiarnn. miuras. 
Al hacer el p.-i.-.eo- ' - M a i i a - escucha 
u. ia ifvación. 
•Segumlo. —A<hinte t i s varaos. 
El tercio resulta gris . 
Maera» canibvi un par colosal. 
Repite cófii uno inmenso de poder.-q 
•pod-.M-. y c i - T i a con o.'ro lemci ario. 
"Maii-.a». .'•Hlo MI .1 ceutiu del rue-
do, torca, por altos, bair iondo lo^ [Q; 
inos de la rc i - \ Se arrodi l la y inca Ins 
¡ . ¡ l e n e s . (Ovacin-i.) M.-vaiid.") ( I ló a/o 
alto deja, niiedila. e.-toca.da. p.erpenidi-
aüiljar al lado (-out ' i i r in. ( P a l i n o t e o , 
vuel ta a l a redonda y i>ctlcioines de 
oreja.) 
( juit i to.—Ibiavo. " M a r r a » torca tem 
nLai.M'n v lermina cmi media, veróni 
oa coílcisail. 
E n el p r i n r r tdrciCl cpie rcsjilitn 
muiy eutirotí-ni-do. Jos o;-j;;idas hacci 
ble a i ü m a l es | a «-a-do por las i i m n . 
l ias a l a redonda, en meerro. Ge una-
f r a n ov'aeión. H ^ n sido l a mejoi 
faena y el mejor io>po de la feria.)" 
Sin comentarios. En estos tiem.potj 
die la «jind.a» de lew coletudos, la.s 
faenas de «M . -a ; i ia» en Algecii'as. á*-
ben ser -sefiailadji.H.coiu piedra blanca. 
E / : TIO CAtREílES. 
«vvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv̂vvvvvvvvvv̂^ 
H g r a d e c l e n d o u n d o n a t i v o 
E l Hermaqo director de las Fscueias 
Cristianas de esta capital agradece su-
mamente a las personas «amantes del 
Sagrado Corazón de Jesús» que se han 
dignado remitirle un donativo de cinco 
mi l pesetas para las apremiantes necesi-
dades de sus escuelas gratuitas, en la« 
cuales se educan m á s de trescientos ni 
ños de la clase obrera, siendo imposible, 
por falta de recursos, el admitir a otros 
tantos. 
¡Cuántos sagrarios vivos se podrían la-
brar en las almas de los n iños si las per 
sonas amantes de la instrucción y edu-
cación social imitasen el hermoso ejem 
pío dado por los anteriormente citados 
< amantes del Corazón de Jesda^ 
¿Será ese donativo como otro grano do 
mostaza del Santo Evangelio?... 
• v v v v v w v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
J o a q í n n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De U a 12, Sanatorio Dr. Madrazo, 
de 12 a i y de 4 a 5, W a d - R á s , 5, 
T E L E F O N O 1-76 
A l b e r t o A b a s c a l R ú i z 
M E D I C O - O D O N T O L O G O 
Muelle, 25, emtrosuolo.—SANTANDER 
SUCESOS D E ñ W 
CAiIMí ETBI \ O DEÑiU .\ (; IAI n) 
l,a (inard'ia inunik-'iiul d e n u n c i ó 
ayer al carretel o Migm-I ( iarcjf i , JIU* 
ir subido en el carro. 
r : \ i 'ifi.jcp.i-
• Aíyer denuni'i¡(> la. Guardia mairSi-
cipal que las . repis í i s de los halcones 
de la, casa n ú m e r o (i -de la paite-cfel 
Mar l i l l o ' aniienazan -desiprcinderse, lo 
que -cunstituye un peáigro para c s 
t r a n s e ú n t e s . 
ESOBSO OE VBLOfCfDA'l) 
E l •agente di- Policía señor </.-ueva:í 
deniunrió ayer al conductoir del au-
Fial die prroniowir y míenos 3e susitaib 
Calar u n i n e l ^ M i i - - sobic i ioioliración.-
no .vigeincia o ¡ ineoaiüi t i t in - inMalid .o i 
dieli Deicreto-iloy de 11 de imrzov do 
1910 y do loiai raglaadienitcis dictadoiá 
iliara ,saii cuanipliimiten't.o»», piuesto^ ^pue 
u n 'proihilema. di© esita nialiurídcza m* 
pcwMa reisoilvensie .en- uní incidente do 
niii pileito cualqtuiiona, y sólo- d e s p u é s 
die una • resoliuciím miaiilsícriial p o d r í a 
eí jinitiereiaado acuidir a La .T-urisdicción 
íCOinití3inicioi90 înidmii;ri,iiP!t,i1ait ¡y'a, «au nque 
fililí osipe.minjza .alguma de óxiín-)-, se-
g ú n frase lexfoiml de la. circular . 
Ea pofeictón ded m.i-ni'-lerio. í iscal— 
a ñ a d e l a misma—en esta dase do 
cuestiones, ha. de sea- «oiponerse a. tn 
tomóvi l 8-1.180, que en Cajo estuvo <líL ^ u c i ó . n distunta. de la rencil la de 
a piunk) de alropellar . con el au io lm?haza i r dte plamo. ol el?icrito en quo 
|ue yuiaba. a unos n i ñ o s . proimíueva.» 
ÜAÍSA |>E SOCORRÍ) f ™ int^re.-i iot 1 d.-,eumc;nito- qno. (ni -d-a. 
A y e r fueron asistidos: *" ' [ext ractado evitlrrá que en lo ucesivo 
5 s » traiirt de ut.iiTT¿íir por aiU^uio-- c.-ia, 
ciase die angaie'iais de lesruleyo p i ln 
C a r l o s R. C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. WadnRas, 5, tercero. 
Do 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio dt 
Madrazo . (Medicina interna).—Todos 
los d í a s , excepto l o s festivos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M . 4. 
y enfermedades de l a i n t a n c í a , pea 
el m é d i c o especialista, director da la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
CaEe de Burgo» , 7.—De once a t ina 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Evaristo Ruiinayur, de 21 a ñ o s , de 
u n a . herida contusa, en la r eg ión 
rrontal . * 
José Rever, de cmiico a ñ o s , de ata-
que de ecíaniip:- a . 
Qfe^eía i .•'••pea. A^ae^re. de cuneo 
años ; de una. herbbi cunlusa en la 
región sn|i-ere['li.ar izquierna. 
An . t on ia . Franieés . de 33 a ñ o s , de 
con tus ión con heniataiua- fvn el ojo 
izquierdo. 
Mafea?ia H a i - c ( ndla, ó e 30 años , do 
n-osiones' en la. cara. 
Alaría. Fernáiwl,-/. C.utiérrez, de 26 
i f a de i-icadura de insecto en el 
i i razo izquierdo. 
J e s ú s GaflJMis Grado, de ocho a ñ o s , 
le nna herida, contu.sa en l a r e g i ó n 
- n I n - re i I i ar i zqu; erda. 
\ Ícenle. M a r n r i . de 1S a ñ o s , de dis-
t e n - i o n del dedo índice de l a mano 
derecha. 
Esteban Rico, de 45 a ñ o s , de dos 
heridas incisas en l a mano izquier-
da. 
UHH EIRCUGHK INTSRESBNTc 
E L R E T I R O O B R E R O O B L I -
G A T O R I O 
• L a . «Gueeta» defl d í a 12 ha publica-
do una iiniportanite circuilar de la 
F i sca lñi del TribamaJ Supremo, mu y 
digna, de ser conocida, por esoia rece r 
de mc-do p i T e i i s o y tennduante u n 
ixunto dífiLItíado que' los enemigos del 
réginiioii de r e t i ro - h a . n iiutenlado ex-
p lo ta r cu henollcio propio. 
/Según ésto.s, el Reail decrete de 1 ¡ 
de marzo die ÜU'J ca:rece de fuerza de 
obligar, por no ser dínia ley votada 
en Cortes, ún ico inedio h g í ú p o r . ol; 
que j u e d í o. exigirse las cantribucio-
n e s . Olvicilan loé la.les q.ne la. cuota 
p-a-1 rcuwnl no ¡efe pi i i i p i a . i n e i d e u n a con-
tribucií 'ai , |.-iuc)-ilo que no nuk-e de re-
cursos, al Prcsiuipiiieislo; que el Decn t o 
•es de origeiu legislat ivo (su texto fué 
votado por él Congreso y por la Cc-
miiisión permianemite dtel Sejiado) y qm 
Cf.-tci--: no sido, SÜ; di í roui per en-
tei-adiaus, sino que prestaron al De 
c.reto ht m á s iilocuiclnite s a n c i ó n , do 
lán.dido de rí.'cnrso^ e -n uii;a ley d» 
pniéuptHeg&is v en La d e Ca . sas í iara 
las. 
E n C'J»II.S.I cnencia. tjc áquéllias erra 
d o < apr.:e¡a.-!(/.n;.'-s. un p-atruno de ( l i 
¡ ( ' a a-udii'i al . I i i / ^ a d ( i d e Frinoi-. ' 
I n - i a i M - i a , distr i to 'de Occideiule; di 
a q i i " l l a .-iudad. solicitando, en uiía do. 
n v o n l a . i i i c i d c n t a . I d.c- previo y e-.pr-
cial, p-ro.nninci'ainiii-.'ilo l a , ' siis.p.ei i-iiVi. 
(leí prc.cedhnicnlo de-a.p-rem.io a u o ' R i 
le seguía por incii ioplimimt-o. ;le s u s 
o-bl.¡iíacioii,c,.: efi reila.cii'm cn,n. el Retr 
ro- O b n r o . fu.nidáiUid 'OiRe en la. s - u p u e - . 
ta flaiiit-a.-de coiwliciones de ápilíicatidn 
p ó r inci'in:stit.ncioiiiail, del Decreto n -
fcrido. Kilo es lo que- bal moitivado la 
c.ircullan- a, lew. fiscales d e toda Espa-
ñ a del s i - f n a - fn-ra,! dt I Snpi-cmo, q u i e n Para la, suiscripcíón abierta con 
objeto de regalar u n síable a l com^ui-
/ . \ . - i • • >, .,, - . \ ,- . - > . , • i c e - dianite don José M a r í n , liemos i-ecibi-
K . V I ^ V L . I A ub, ü J N L l í , A U N A i | i n a i ¿i a . i t ^ . w mi> en eUa se sus - 'do de don FranR-isc,> Macho 6. ñ 
A t a r a z a n a s . I 0 . -T t f4 fono . tenfa. afirma «la, impoftibilidatl pn v e - \u< R ío s la cant idad, de 25 pesetas. 
Especialista en enfermedades Se nlfloj . <1('sl,u,is l]c rnv.vwr y cont inuar con 
. rnMQTTT TA* tu» r ix in r . * TTKT* I texto : -.-.'-i • \ \:" -• v lum'Mo .!..--
e ludi r el cumiplliimiento do líasi dmtp 
sicioneis deJ Retin-o- Obie.ro. felizin.en-lei 
iin.pilanit.'ndol en. nuiest-ra Patria, y .cu» 
vos resuilt-ados ha:st,a el ^reseaité, 'pe-
se a, iafii diiliC'UiMrftíl.e.s rpi-e se le Imn 
queirido crear, le pmmieten. el ífíjjüá 
liisonijero porvenir. 
\̂aÂ̂\AA.VVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVV-VVWVVW 
HDÍSO a l o s a g r i c u l t o r e s . 
H a b i é n d o s e lieeho eil a n á l i s i s ftel 
abonoi que se veiudc cin eil cnn:er?-io' 
con el nonubre de «Nitira.to de Sosa 
Sciníético», os nui£i-it.ro deber a d v e n i r 
•a los aírricul-toreí* que, en vista ctó 
l a có<mipici3i'ci6n c^ntosi-mal del migiíió; 
que es: X U r ó g e n o n-flTico, 15,^) por 
ICO y n i t ra tos expiosia.do:- en, N2 
,0,07. se- ye se traikv y.imiplemente de 
u n abono quie reuin^ lais mifemas con-' 
-diicioneis que el N i t r a t o de-'seisa de 
Chile y, por lo ta/ido, es a-bc-eio q ú e 
e s t á al iguail tle a q u é l de condicioi) 
S'- aid:vi-on'.;1 taimibién a éstos que por 
l a Sociedad Vasco-Andaluza, se ve l i -
die un aJiono bajci l a dé^omi'niaciell 
de «Abono Caidalllitico». cuya di vi ion i i -
n a c i ó ñ ambigua no- e s t á dentro de [ol 
dii-ip.ai,esto por el! Riepl decreli, de I I 
de novíieímib-iie d i3 1919 sobre eísta ma-
teria. Así , pufiis,-' y coino tpii i i.a (pie 
Ja referidla substancia es simplemu 1 -
te um - suiperfosifato con. imaingain^ 
cuya® siúbsitamiciias tamibién estáis a.u-
torizaidas piara, l a w.mt.a por el :refe-
r ido Real deemio.. ae les i-eeucnla e l 
deneclio que ello-, t ienen a exigir del 
vonxliedor la decíara-ción em l a etiquie-
l.-i de estáis m e r c a n c í a s del IsinLu pía-
ciento de á e i d o fop.fi'n-ico soilul.-l'-. al 
í i g u a y al ci-trato .-iimónico que cotí-' 
tenga " dicho superf osf a l o-, as í como 
ol died rmainigane.so en él co.nleiiido.'' 
Santartider. 21 de j u n i o de 19-22.—Kí 
iingeniero-jefe de la. Seceií'ui Ag'roaó^ 
mp-ica, E l barón de B<'ovlc<i\t¡. 
ÂVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVV̂Â  
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a -
b a j o ? 3 u n í a l o c a l d e R e -
í o r m a s S o c i a l e s . 
Se porne! en conochiniKMilo- del pu^ 
'"'ice o-'H- '-e han tiíasfíi^aflo aus u l l -
cimiis a l piso pi in t t -m i l d excelentisi-
m o Ayuntamicofo , 'frenie a ios d 
i-a.ehos dcü Juzgad '» mu-nieipnl del 
B#e: 
Rogamois a cuantos, tengan que 
ttirigirse a nosotros que meyieio* 
nen el apartado de Correos de 
E L P U E B L O C A N T A B R O , n . » 62 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v w 
E l h o m e n a j e a l c o m a n -
d a n t e M a r í n . 
L a L o t e r í a H a c i o n a i : ¡ , ¡ 5 ^ c o m p l e t a d e l s o r t e o ü e r l f l c a d o a v e r 
P R I M E R P R E M I O 
üGti. premiado con] 150.000 peseitas. 
—'aa-va- de Te ra. Madrid , Madr id . 
SEGUtoK) P R E M I O 
^.171, pr:e-n l iado con 70.000 pesetas. 
^Madk'id, P.ilbao. Relorado. 
TERCER PREMIO 9:̂ 55, pmvniado con 30.000 peíielas, 
^ M a ^ i d , l.a Pinea. Bilbao. 
l 'n^ 'MIATXlS CON 2.500 PESETA.S 
B¡P»5, L o g r o ñ o . Valen,ciá. Ronda.: 
fmfi, Ailgeciiiítis, [ja Línea. SANTAX-
m i \ : 22:947, MnrHa : 27.181, Madr id ; 
P3.14, San S e b a s t i á n . 'Madrid, Va-PP-ia; 18.171. ISan-eh.iua. Vi toBa, Vi -
Í 0 | , i a ; 12.766; Agul lús . San Fe l iú del 
l-lobreg,ait. SA1NTA1N1DER; 27.173, Za-
g f twa ; 13.733. Madr id , Madr id . Va 
p f c K i ; 3.067, RarcolonV», Barcelon.a.' 
^viTla; 22.183, M a d r i d ; 22.157, J a é n . 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
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N 
0 pcidioanos crieer l o que por las 
ipefLas d(' | i i . ' r t i \ y especialin¡eii-
t& m i m Icé íMa^dinatihisi se co-
w m t a esitois dilais -rcxu i-ran. calor. Se 
iibla de que l iny i - la fácilua que e! 
fíeal Club de Rogaias de San-tandci 
no ha amipezado a Ir-abaiar sobre ir 
ór-iía.n¡za),-j(-:'i j¡ks sus pruebas, y » 
tcniie qiiio- dado- k> avanzado de h 
tompona-da, ijan^énicisla de épv&p&m-
ción, neis quedemos este. 'a ' í io u^iii n 
L-esía.ble.cér--. i c u á u difícil resulta era l a realidad, de 
11agíase, i>no«, ene pacto I n í e r f e d e - i J a vida, l a e jeoución de er-ite designio, 
•al, garanit'izaido p-or l a ima i iu i N a c i ó - j ¡ C u á n t o vaiíor s©, m v . siia. a veces, 
gatas, coauiO!, po?' d!&.3graeia, e s t á coii"j*ial '""H 9U pr^smei-a y beaieipJáci to;[para la n i a l i zac íón éxacitia de lo pen-
•firmiado que neis veinemois privados "d 
Q íus . ca r r e r a s de caHap^Si. Si ta l i n 
mor llegia a coiafimiarae; si San in r i 
«ler no tiene este a ñ o regatas de bn 
]!a.nd|-os; si reniega de su pasado 
lAendoróso e n o l sport náu t i co , tai., 
favorecido por Su Maji-'.-i.i.i ol Rct 
que casi puede decir:-;' qué e s pári 
aiósotrciíi una ^eoesid^iiJ i I piÉrecér a. 
Sol)eir,ano imai serie iutomninable (¡¿k 
j.irueblais, no C f u e r e í m i o s rienélfer el c o ñ 
copto que a los balaudristais foraste' 
i'pQ que ncla honralwin ceq su vi 
y a las mismas peracáftais Ifcialas, t.ar 
'askluaa a nucstrot-i tomié^ts iman'li 
mc-is, les v a i m o s a me^ecftr. Guaiquie 
ca l iñda t ivo que ^ n o s ¡iijiílique ia ; in^uhii-alsímo a.l; scirvj'ieiol de Í 
. e s t a r á bien mer^-ido. - i nada hnc tá ' 
mas por ofrecerles, i v j n v c i r - e i d o , £ 
que en uasotrc-« es y a . t radic ional 
glorioso. 
Sin embargo de í ddós esos rmno 
noscstros cr-c-nn •- (me Iq Junt 
d i n . I iva del Redi Club de Reg-a.ta%( 
s u Comité t écn ico , si é s que exisl 
eanipezará a tral>ajar inowíisablemon^. ' 
r ^ r a bxicer unáis na^alais dignas de I ; 
irmiprn-iaTucia de . Sa.nta.ud;-,!-. Toi 
ejejrtpilo 'dio San S e b a s t i á n y Bilbar.'' 
que ti-otnon y a sus. anteprogruina 
ammeiados; fijiadifl^í l a s foclia,?, (fl 
•7i¡es de juil-io y priuci-pio dé j^sfi i 
paiia Donostia," y fines die agosto : 
í j r inc ip io de septiemibre piara, Vizoa 
ya.) y bagan unáis r ega tá i s que í-'-r 
eA orgul lo del decano de los Clulr 
náut icas -españenyes , a. qu i rn so d-¡.-
ol dcísai'rDlloi, m-áw a ñ n . el uarijuiep 
to del rsport n á u t i c o en- mieistiVá' Ra^ l 
t r i a . Miediíe bien lai Directiva de 
Rieál Club de Reigatas sobr^e la s r a ^ 
reaponsabiJ.idiad que contrae dente 
rando l a orgianización dic MIS fóñde 
nados torneos, y pieíDiseai &a la im 
por tanc ia cajpátail que ) a i ' a S a M Í a i i d e -
t ienen unfi® r e h i l á i s i-eales'. Ta.ide. 
ooano que es el sport que m á s díree-
tamente lie-nefieia a l a Moutiula, 
I . D e l a m b i e n t e d e p o r t í u o . ¿ V d e r e g a t a s , q u é ? - I I . U n a i d e a a j e n a p n u e s t r o 
c o i n e n t a r i o . - i n . U n e s c r i t o i n t e r e s a n t e d e T r a i ) a l . - I 0 . E l u í a j e a E n t é r i c a . 
- - - V . P a s a n d o e l r a t o . - V i . M o t o r i s m o : B r i l l a n t e a c t u a c i ó n d e T o r c i d a - - -
-irmcinía y rd lae ión que entre- las tres Edad Herokia» L j i i s de Zujluoia—, es l a Fe.dea'acii'i.n [ ¡ara resolver e l emi-
Federacicaies y suja atletas l legaríia ei penisamiento beobo n.cción. jPero "trato de setguro de todo riesgo de Ice, 
exeurs-iondP.tas, e n vic ta. d e la,s iH-opc-
sicicinies día las Con,, ..iñía.s as ju rá -
dra'ais que ba i ' e c i i i i d a l a Federa-
ción. 
epgiaí! o-.. .• gawiides raaticihiá entre 
\'i/.-a,\ta-(';n¡priz>;<«!i. y l a M o d l a ñ a ; y 
! bienestar y ' m a y o r eap léndor del 
lepoéte m á s pairo ^hoy en d ía , t e n d r á 
odo el va lo r que realmente se nijere-
•e. 
* * * 
Amigo «Niága ra» i hay tiene usíied 
b ĵfeelro decidiidio aipoyo para su bella 
d m . Poca cosa es, en verdaid1, nuiOS-
ro i PTeciimiento:; i>oro s i para exten-
i i - i ; i idea, pa ra hacer amibiiente fa-
«/orable, en. fnn. pa ra benjefielar a1 
^pont de Has tres, regiones p n clisa 
•• ie . l nurstroi concuirso, ya sabe dón-
Jie tlorfie naiiel'itna'- nacoián v nuasiferí 
m r 
sado! 
Jja ley general que r ige el progre-
so de l a humán idad : , consiste en un 
amo.1 iiiiicetsanite' dle sulperior perfec-
c ión y como base psieo-lógica del nns-
mo', el .valor c-oniataniie de a í i i .n ia i ' lo 
desconoeido, de jieaeciioinar coniim un 
miodio bc-sliJ dle inve^ ' i^ar sin mpos* 
hasta, d o m e ñ a r lais fuerzas naturalor 
a l pí-opio a lned r ío . 
L a fortaleza, ol va lo r mora l , es, in-
diependieniteaneaiite del, aoto . efectuado 
una' cu a.'i la. i ¡i-idisp. éetete, u t i l í s i 
mía, a los iindividnos y a las nacicnes 
«Pueblos pii-tei-ós. sin embargo, 161 
inm'Miis utiliíia.rii.-;s p í . l t i tjS&M&ñ ti 
•ida és proferiiliJie a.l linnr.;-. nio acivi' 
tan a e s t i i m a r , ei nm va.lnr e i Sí n¡li-
mo, la v i i t n d diá) valor. La causa dt 
que el pequefw) j i a j ^ n sea a,etnai!men-
-te uno de los hupenu- goibr i liante1 
.kd T e i i i n d o , y de q u e China, diez VP-
".os m á s grande y. oeho vece- m á s pn 
blad-a.. nio llegue a goaar de pilen i-» 
lepen-adnncia. no es otra, sino (pie e 
Ta|>6n se ha v M o gobeniiado por un ; 
?al3t.a de., cahall-eros, • «.samurai o bus 
'li», edufadcis seéulaa^msnite en unj 
sola ley: ' , l a victoi ' ia o la muer t e .» 
S in ¿ m h a r g o , en la v ida ordinar ia 
m l a aetua.l eGimi^jjidiffll1 die la vida 
.-.cómo y donde pueoe. loriprirse es í r 
"tiilisiiinia, cuiail;d,a.d del va lo r? . Ramirr 
le Üfaismá, sin negar la. eficacia d< 
los deportr-s .v. sisn damos tam¡poe( 
.ajas, todos ios beneficiéis que nov vzuí so luelón "deñni t iva que promeb 
e p o r t a r í a asía labor coanljinada, y en o l ro ar t íeudo. nos presenta al Ejér 
yecto. 
» » • 
Amigo Ai) m ¡ció : Lsted dr- I i I ; 
. .r. • d ncia, de la Federaeion Mc-nta 
nvuclio |iuede bacer pext a..\n 
üar a sn colega de la Vizca ína , e r 
•u eiuüM'ño d e luacer laboi- práct lc i 
M aílt »i.-.mo. L.- . i ' -d a q u í , en la Mon 
afía.. ^omo jefe snjpremo de sj-er' 
•'-lético. p 'Ue ido t remolar esa bando 
a. ínans>ura,r su v ida activa al fren 
e d i «.ryanfeímio m o n t a ñ é s , bu- and 
ijja u n i ó n , ees pacto interfederail. esr 
•«bra c o i i j u i n . t n con .Vizcaya v Dono-
dái, para saiu.ra.r el ambiente y po 
ber COTO a los ina.lds tterD^rtivo-s q-m 
i todos nosi c o J T c e n . Estudie usteí"' 
on su peenlia.r c a r i ñ o todas la?1 ven 
n u n i ó n de s u s digno* c o m p a ñ e r o s 
' • .le o i i, v r C i n / ^ i pueden r-rrstia.r 0] 
•IPOV.Q qbe yLzpaya pide, en bkaa de 
I I 
E 
L diigr.o T ^ f i d j í a t e de l a Fem-ra 
ci.óii Vi / ( a i i i dic* Atletismo, b;.-
la/nzíado u n a idea, que como y a 
deiiamcis aoratiaido eirarado,, l a in . -e r ía 
a n o s é n nnoLslj-aiS columna.-, -ciicnt,-
' con todo nucr-ilro api a use. Esa re-
u n i ó n de delegados o ?>rivs¡den1.es d-
J*-Vs tres liieder aciones, V izea ína . Cu i 
puzcoana y Montaruv-a. en l a bolle 
capi tal de Donos-fi.a, bajo la nresid.'n-
oia del presidiente de 'Ha' Naeicnai 
F i o ñ o r La f í l t e , ' t r ae r í a , h ínaf ic ios i n -
meinsovs ])ara el atietiiamo, mk (U9| 
t a ?ilnguna. l i n a aecióh. . combinad?, 
de lla-s tres Federaciones, inlensilica-
<la con grandes pruebas iiderregio-
¡nales, tres por a ñ o , por ejemplo; una 
fiscalizacióni austera sobre' el tras:e-' 
ero de atlotais y urna imiwvdción ter-
minan te para impedir los abusos que 
fia esta haciendo óei 'atlelisrno. e. m-
v i r t i endo el depoi-fe en espec tácu lo , 
en u n n ú m e r o míí.s del « p r o g r a m a d j | 
fej-kas y fiestas» , de cada p;u.eblo, n « l 
l l e v a r í a n , forzo?ia*m¡ente. a. n n a ruieva 
Cn anos que cpr\ buena vohjintad 
'e-v pfiiPta de todos p i K ' d 1 llegarse a 
• f i a r u n a ohra grande, qnie seria 
'•eiyor hotwvi pule o ' .ü. '-a .v!, , r- m f . f^ - . ida la, imeonpómcióai al aervl 
• fi l . i - di!•'•(• Ilvois vascos, gui.i-.n-
•oanns y mo.ii.ta.fiesos. To'los unidos 
cito como nunca eseuela, en gra i 
e-rala, dio vaJor». Nosoitros creemn 
el departe, el deporte vo-dadero, si 
entiondie. ccimo mejor escuela. 
- E n pi-imier t é r m i n o , cahe snee-r no 
tar , que el ea rá .c t r r dolí individuo s 
ha l la y a m u v desvánollado. eua.nd' 
V 
i levantar al débof te a l l é í i eo . 
I I I 
3 (iSF, A. Tra.bail. el in-o-pa^a.-idista (-al:.-.!;! n v a ln l i de la, gi'san rc-A-isia den-ortiva que se t i tu lo «La 
l i m a d a Deportiva", fserihe con gran 
acierta el b r i l l an te ¿ i r t ícu lo que si-
gue : 
LA UASE FISICA I>ET 
V A L O R E E S E L DOMINIO 
I M SI MISMO 
i ! , a o o (!'• Ma. 'ztu l i a jMihlicado, 
a i nuesiro' colega '<l'..l Spb), im estií-
djo sor'-r-» el va I-a- y lal muicrt-e. del 
esíLmo útil a la ideologín. ilepor-
• ¡ \ ' i . nétfflU&r y emuientar abiunus. pa-
- • porqiie bien i ludiera ila-r^e la 
lección de que. a' medida que los de-
nortimáis aba l l an al pueldo d e l ver-
11 ideal deportivo, sefan lor peñ-
adores l i a s í a fledentarios, .quienes U 
o- l i n i . a hacia la |.)r;i.el¡ea do los ejer 
•iei. i - . psicoS, como, ú t i l e s a su fornui 
.•ion f ís ica y moiial . 
E n l a base misma de todo acto 
hay. - ..como cual idad c.spir,itual d©1 
miiéta que. lo ejecuta, -el teuíoi: o el 
( na, dichosa y liona die l i-eneficiosós^vaI - a4. 
rosuiltad-os, s in contar Cpffi la m e j o r | «La voluntad—.nos 'dice, en « L í 
VVAWVWVVVVWV\VWVVVVVVV\ÂVVVWV\VVVVV̂  Vl̂ V̂ViV'rVV\AAAAÂÂVVAÂVVVVVVVVVVVVVVVVV« 
ció nailitar de lais Ifoyos anuales y eí 
« e g u n d o lugar, es mcM de compi rn 
der que el Ejórcitoi, a.ninlando la i n ; 
• •ia.iiva ind iv idua! por l a nujeidón de' 
conjunto a uióa d i s r i p l l na Vínica, so 
nrimie toda, oriasión. soíbfe todo ei 
tiemfl>b de pnz. cn^yi?. de |>p,rm,iti.r e 
• ¡..-ivieio, do las en¡..lid-.d.-.s < Kpi-ntua 
\ 0 del r e d u ta y d i l valor mora l , po* 
tanito. 
•La fnnelón, creo el ángdküo v es i n 
dudable que la ad¡;piisieión de valo4 
-ólo es jKvdble ali'c.níainiilo, resuelta 
monte, _ s i tuar i enes _ pil iarosas. cuy; 
•'n 4i.''U íavorabde dé al individuo h 
eor íeza del p r o ^ b dominio y el h á 
hi to de realizar .^ereiianie.-ite'sus- pro 
oósi tos , v'.'iiiririMl.v las. diíicn.lí a.ile:-
que se óponen, a mfy. 
I n credo moral , por perfecto que 
sea, no puede in t l u i r aotore la, forma 
ción del earactrr de quien lo profesa, 
si t a l profes ión es m-ramente p la tó -
nico; el h á b i t o se enjundia, por l a su-
ces ión de acciones simMares y la 
g ran utMidad del drponle como es-
cuela d d formaeiem mora l , estriira, 
precisa.mi2.nte, en que su [wáct ica pro-
mueve y exige incesantemente el 
ejercicio de las virtudios' m eral es, d e 
toga®, y del vailor ]>r¡h.ci^al,inMite. 
Por oso drcimo.s. nnsotroa que el 
depi i-.U;. ed verdadero dcpi r l c . no éi 
n i puede m i ; meramiüinite, un osfpi?c 
f 'OuM i •o-i pa- ( . !., ,-, lueJá donde 
han de forjársíe las miá's altas y e l 
lectas vi r tudes del a lma nacaonaJ. 
porque es, el yunque de don;de han d¿ 
salir, batidia en ..acero,, fuerte de al-
ma y cuisnpo, l a razia nunva que gar-
min.a dentro. l a .simiente de l a raza 
vieja, feeuinidjida por el eiorcieio d 
todas las vi.rtaides fisica.s y mlorales. 
El. doj>oiite que diabo ."-.'i- siempre 
es/aula do aruajnica forma'don mo-
r a l y f í s i r a , ' os, taaribíén, l a escuela 
esencial del valor. 
I V 
LA CARRERA DE LAS 
l a . c a r r e r a iutemacioiíiail 
!.)(ICE Ilu 11 A::.- t 
de invioa c a l á i s . -
j c j a r í á s M a t e o s , 
iFuío,. del llio. 
que ^ a n ó 
I G U E N l'óg pr rpara l ivos do mar-
Cha de los ogu jipi erg .vascos. 
E! Coniiíá f :-d-rat ivo t rabaja 
•In descamso pora no o m i t i r el nie-
le r (JobaJIie relat ivo a esta magna 
«eurs i i 'v i . 
Continiú-ase la, ge: i'-ión para obtener 
)ennÍLS0)S y i>asapqirtes piara los cora-
jcnen-tes del viajt;, • encontrando para 
ello teda dase de facá l idades por par-
te de bus ^autoiridiades y del Co t s u l a -
do argentino. 
Podiemois desmemtir, con toda se-
gur idad , no ser •.'cierto que nuestros 
peprosantianitioa jueguen en Madr id , 
antes ue embarcar, part ir lo alguno. 
Se ha llja.do d -ü.-dl i va.iiM-tile la fe-
cha del - , ; ( ! .ado . d í a , iM. para l a sali-
da (le los ex (Surs ion islas. - Lsios sal-
<li4án en el segundo ¿¿ptreisó; que liar-
te para M a d r i d a lai- oicho de la i\o-
M a ñ u n a ' a e reunárji l a Diraotiva de 
ICE. «La G-acietia del N o r t e » : E-s-te 
af io .ha sido prorrogado basta, el 
30 die ju.üo. s e g ú n , UOÍS dicen, o! 
:l4i4/.o para que los j u g a t k M v . s de fút-
bol puedan i r - a.l equipo que prelie 
ran . - ,. 
¿ P e r f a l t a de tlemipo esa p r ó r r o g a ? 
N o : para que' puedan m a n i e í . r a r me-
¡or los QI<iíbls que. ai mismo liempc 
del fu lbol . pi •( l i - . -an l a p e s c a . 
Sí, señor', añadimeis4 nos; tros: | .•, < 
no cmip/leandoi el r:jideño, si.uo el v i l 
metal, COiftliO carnaula. 
* * * 
Sé ev-r iPc txi «Kl P. l t a í -v» , a t í t u lo 
de lannor: 
"Oue el Club Preport.ivo I - jn^añol , efe 
r .arcolo .na. h a ofrecido al g u a i ..'•inr'-
ta internacional , Zamora,, l a suma de 
38.000 pesetas .pai^a que •juegin en su 
equipo l a j M ó x i i i u á teniiporada. 
Y al pG-op-i(;- tiemipo, que el F . C 
Barceloom - ol propósiilo de Sil-
bsríar torda oferta, á fin de conservar 
a l famoso jugador. 
—Que el F . C. Barcelona, ofrece r. 
Meana, el m o d á o esniro imci ria,:-¡o-
uad, la cantidad de l'.SCO r.esvM.- n.-u-
eniales, u n a oa<i jila v in jc ios en. Gi-
¡ón y todos los gastas de su cairrera. 
—Que Travieso, del At ld íie Club, 
de Bilbao, s e t ra i l lada a l Atáüéüt 
Clubs, de Madr id . 
—Que el Areolas C l u l i v dé (iuerbo. 
ê fn-sioma con ol Aitlilol.ie, de l ü l h a o . 
—Que a Sp'Micer, del Sevilla. F i C . 
'e a b o n a r á el Club Deportivo I s p a 
fíol, de Barcelona, l a snm-a de l . G O O 
oesotas metnsua: . 
—Que Jos,? M a r í a P e ñ a va eontra-
'ado-a, Barcoa .aa.. ) K ; r cinco, a ñ o s . 
—Que. la I V d . r r a . e a a i Ef ipañola .de 
'MM.I-Pail no He l ia, enli ra.do de todo 
^ste traisiego de jiugladod-eis n i quiere 
mtorarsie.» 
A todo esto a ñ a d i i n o s nodO'U'ós: 
Que a un excielente equlnier ran-
a ^ i d / ' r i n o , que en la, iín-.-a dé a f a pi 
V<1 Raeimg bia olutenído. el I d nio (V-
'eia'f-mi^no y roa «- o - diel balón;, éa lé 
'o..a hecho veanLajo i sas (;,') prni|-os-.ie.io-
les, cuyo, origen. málíiiS l e n í u a s , h a -
w i l legar a un. Club as.tmi'iano. c a 
•aitei-iziado por l a p ro t ec r ión directa 
.une sieinnre dió a, s m - ¡ u g a d o r e s . 
Oue el" i u ' í a d r r » ni'-nl'.ra'.s h a r.a h a -
'!>do joeo^'in'inn.t," r l ( fref imiento, 
Y CTUÍG se osilá Uneie.iwlo u n a , labor 
' a n desQa'rail.a y po . - j iMlie la! pa.ra, -..•! 
mo-rt fu l h o l í s l i-.-o. ( p i . ' • s r i n i j j a . v a.pe-
\ a el p-rono-t ieíar s u i,.i-4.uHa,do wo-
fasto. 
V I 
DESDE aquellas tiempos felice p J que Eugenio Fojo hizo adueñar se do los «.sportnien» montañeSa 
su. afición, .por e l motoeicliaiTiQ^i 
trajo a Santander a los primates 
motorismo, que d&fenidían la. j , ' , . , . . , ' 
r o jq , , b v i m o s la, plena seguridad 1 
que • S e b a s t i á n Torcida, el ianp . 
v e c ^ vencedor ciclista, e r a un S 
en el dominio del «cubalio de ace 
ro». 
A l o r a , con mot ivo de la . carrera-
celebrada, en el cVeuito ae Guáda 
f iama, cn la que han participadc u 
m á s fkx ' do de los coi-redores estó 
fudes, y donde las ««•marcas», p e S ; 
tándos!.' de la Lmiportancia qiie na& 
sí IIMi.-cad-o tiene el logro de una $ k 
sif ícaoión, han llegado « m o r z a i 
sus equip,!.;;. con corredores extranje-
ros. añ..u-a.u repetidIUS, que iiatlüe 
pn. do negar el vailor do los partici-' 
yantes, se h a n .patentizado tedas \»i 
cualidades l-mnejorables q-,j,e el Pri-
vo corredor m o n t a ñ é s atesora, 
V.w plena carrera, sin m á s laeson-
tación que su propio vaiea-, en com-
petidí .- .nna, lüicaha C( a otros «ase», 
.;!-. i if cados \ a por los méritos y 
triuníf< s adquir idos en, aahUyiores 
¡oi-nad i 4. nuestro paisano alcan¿¿ 
ana el a sif i.•ación houro.-a, batiéudó-
••e. . esl i.prndain-aite y lianso una 
fuerte sensac ión de sus fa-.-ultadcs 
•a a. i osa a de hábi l conduictoiri ova-
toradiás con u n ar rojo singular y i n i 
conocimiento .perfecto dei p3quéfí(3i 
motor. 
Quien. Imbie ra segulido al dvlalip. 
'a i n sc r i pc ión y hasta la propia cn-
a-ci-a, ha.brá obsei'vad.i t. ilo el inc-
r í t o r ' o t rabajo del sin «pático Sebas-
t i án . . 
No es •preciso insis t i r m á s sobre 
w * " w , l ó n , n i abruinarle con feli-
citaciones.; 
oiiuoij.-., nos ún ' ca .men te , para ult i-
•nar estas l íneas , . . inserí .ar la elasifi-
•aeión of ic ia l do l a carrera, de laé 
toce hora: . 
i Ida, a.((iuí. lector, y ten por segu-
ro la, d e n ota, que han M i í r i d o los 
í-areoords» mu ^diales establecidos: 
OIAiSI F ICACI ONFJS 
Gomo fác i lmen te puede suponer el 
lector, p ;4 lal premo.ru, kleü t i e i i i | n 
bO se ha h.a'ho todav ía la i .as'fica-
•ióñ oficial , pnes los distintos crani-
•larioa o jurados cronoinetradoirea 
'-:•;•• realizar "nuaierosas confron,-
taciones.1 
i.-.-.a.- luego podenif>s anticiipar la, 
'V guien te cl-c ufi-c'aCióh : 
M O ' H M Í I C L E T A S SCLAS 
Categor ía 13, hasta I.OOO c. c. de. e l -
lin;iradio n i f ix imo: 
1. / ¡ n a r r i a s Mateos, sobre «cHar-
!.ey Davidsou», con aceites «-Price's». 
Prendo: Copa de Su Majestad el 
Rey y 2.000 pesetas. 
2. Víc tor Lamia 750 pesetas); gffl 
R a i ' d Riigantü ((mbdalla de l a Gasa. 
(..-•| j -. I): '-. l-'.dnardo l.ainla: '». Seba.3-: 
tiáin ion-iida, y (i, Alejandro 
che. 
C a t e g e r í a i ) , hasta 750 c. c.: 
l . Ral tasar San to» , sobre 
Arte 
<dn-
L A CARRERA M . LA,S DOCE 11 ORAS. — Sob.MÍ.l 
Sankmder, que hizo u n boaiito recorrido,, llegaudo 
i.Ti, Ti<:'eli l: 
en quinto 
Íg(iÍQ del 
i u g a r , 
mu-i 
m m . m m 
tan». 
2Í DE JUNIO DE 1922. 
i¿w, 0011 sioeiUiS ««Prtce's. Premio: 
. ¡vi pesctu.̂ . 
« FraiuMscu lila rico pesetas), 
ó fcdi'rico Siigraiio. 
^ ¿ e g o n a C, hasta m c. c. : 
f joagnín Vidal, so.hrd «.\orl 
Pl«niio: 7.50 peseta» y una copa, 
ffategoría. A, híista 250 e.. c. : 
f Mai-celo IVeliráai, .sobre «Ja-
L¿.. Premio: 2Ó0 peestas y la copa 
nni/ Ferry. 
c Cantó (150- pesetas). 
JfrOClCLETAS CO.\ SIDECAR 
ra'egoría (i, hasta. I . W c. e. : 
HI \ft.\m)M N.au're, sohire «ITnMl.ey 
«fiidse-n». con aeniies l'ri<-o's'.. 
weiTii'o: '-SGU)" ii>ese.tas y un erqnió-
Lfo' .!.: hi ' iasíi -•Priro'S». ' 
K Qzriuúu Vil!lar (750 pesetas, 
¿ntiiaidor de la Casa. Ureña. y irro-
hlla de la Casa C.op'pelD; 0, Pedro 
i ca r io , y i, An&rt VAnnunzlo. 
Civteg'-n'a. F, hasta 600 c. c. : 
1, Pablo FornánidioA, s o b r e 
Trii'nar'li". con areites «Priecs.). 
Lp i io : '-OOO pes-tas y copas Ruiz 
LTy v Sánchez Oniñone». 
(VCiFCAr.S ' 
" l ' Moi^'á- noibre coDaTiita!» (i»(K> pe-
setas v un oh.i' -o'de arle de «La .Tur-
•P^portiiva»). 
GRUiPO CICLISTA DE LA 
I N I O N MONTAÑESA : : 
>s que fui ann el gnvpo ei-
cfela. entidad reunirán 
n (n ho y coarto de la no-
doímájciiio social. Se guipli-




g la asi st ene'a. 
PEPE MONTAÑA. 
No hsy aguas en F^oafia con t in 
tbupdante desprendimiento de az»-
v salfhhlrioo como las d» ALCEDA y 
( XTANBDA, y ninguna puode ream-
n'azarlas en los catarros del aparato 
respiratorio y eEfermodades de la piel 
Oran H o t e l d e O n t a n e d a 
«cargo de KES9LER HERMANO3. 
Grandes reformas en les habitacioaes 
yagua corri nte, fría y caliente, ea 
todas ellas. 
Ptrque, capilla, telégrafo, telefono, 
orquesta de tzíganes. 
TÉ ( ONCIKRTO OR CIVCO A SIKTB 
INFORMES: ADM1NISTKADOIt 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A XI). V MCXICIPA D—Progi-ama 
die las obras qoie ejecutará boy, des-
lio bus siete) y xnodiia, eai ed paseo, de 
Pieroda: 
«La Lidia.», paso-'dable (primera 
vez).—M. Arbeíloa. 
"El señew Pamidolfo», dúo 'de Co-
loar ibinia y Pien-ot.—Vistes. 
«Capi-ioho Ejíipanob).—uVIonllor. 
«Lola ;Í ¡.Itiiniiiamqujis.), fan,tai:sía.— 
Goiu.nad.- y • 
«Les C1OG.ÍI€IS die Saint-Ma-lo, gavola 
í P i • i 1111 ".ra vez).—Ra iine r. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
De» de hoy ae venderá en el CAFE FS-
PAÑOL la cerveza, fresquísima, de ba-
r r i l , DOBLE BOCK, más barata que en 
ninguna parte, o sea a los precios si-
guientes: 
Bock pequeño , CSC; corriente, O^O; 
doble, O'eo, y grande, O'BO. 
Vermouth M ARTIN! ROS j l y C1NZANO, 
legítimos, con,aceituna o anchoae, 0'6P. 
BOCADILLOS VARI ADOS, t '5). 
IlEf.AüOS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES 
Servicio a domicilio.—Teléfono 101. 
NOTA.—En breve gran debut de una 
notable orquesta, procedente de Barco-
1 na. 
LA GÁRIDiAD DE SANTANDER.— 
El inoviinicnto del Asila en el día de 
•ayer, fué el ságniiBSnite: 
CcmuUtó diíti¡buida,--. 671. 
Asiladles que quiexian, 139. 
,VVVVVV\̂ AAAAÂ AAAAAAa\VVVVVVV\̂ \V\aVVWV\*t 
Pedid siempre ios vi nos de las 
vvvwvvvvvvvvvwvvv\vvv\̂ wvvvvvvvv^ 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Tnlcrior 4 por ICO, a 7Q,l4 por "KíO: 
pos&tas Fo.̂OOO-
Ami - li/.able, 1017, á 94,74 ¡i>or 100; 
pesetas ló.'x);). 
Tfespiros, a dos años. 4 febrero, a 
102,-4O par 100; pesetas U.OOO. 
'Aeicioiies Bkníco de iSantander, í>7 
aeeianes, a 367,50 por 100. 
iduai Ranea Mereantil, a 290 por 
100; pesetas 10.000. 
Nort.es, prianera, a 09,00 por 100; 
pesetas 5.000, 
Asturias, primara, á 58,25 por 300; 
pesetas 25.000. 
Alicantes, F, a 80,85 por 100 pese-
tas 20.000. 
Sonipréstito provinicial, a 89 por 105; 
pesetas 4.500. 
Viesgo 6 por 100, a 95,lí?5 por 100; 
peseta.s 15.500. 
i nidela a Bilbao 5 por 100, a: 83 por 
100; pesetas 5.000. 
T ílaisatl á n t r a x , ' Tiuioivas, HX' lOO.'ÍO 
por 100; piesetas 10.000. 
OE MADR 19 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 




* > B . 
> > Aja 
. C H . . 
Axr ortizablo 5 por 100 F . . 
• • E . . 
i • D . . 
• • O . , 
• • B , . 
• > A . . 
4Btr t ' ssbI« 4 per 100, F . . 
E I M O d« Eapafia. . . . . . . . . 
ItBQO Hí«p«no-Amorl«amo 





t4em Idem, ordineries.... 
Cédalai 5 por 100 
Ainearerei eitamp!llede»i 
Idem KO eitampiUedes..c 
b t e í l o r eerie F. c..,, 
Oidalea »1 4 poff 200. 
Vreaeoe. . . . . . . . . . . ^ . . . . . > 
Libres. . . . . . . i . . . . . > . . . . . . 
Vnuieoi eelzea . . . . . . . i . , 
llureor..>a §.e.•. • . . . < < • > • 
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S e n s a c i o n a l r e b a j a d e p r e c i o s 
d e l o s c o c h e s y c a m i o n e s F O R D 
Inevos precios en vigor desle el 13 de j imio de 102?, F. i . 15. Cádiz 
Chassis-turismo, sin arranque . . . . . . Pesetas 3.035 
Chassis-turlsmo, con arranque 
Camión con neumát icos o macizos . . . . . " 
Camión con neumát i cos o macizos ruedas desmon-
tables y arranque " 
Turismo, sin arranque . . . . . . . . " 
Turismo, con arranque " 
Voiturette " 










Estos p r e c i o s s m l o s m á s b a j o s q u a s e r e g i s t r a n e n la 
h i s t o r i a d e l o s a u t o m ó v i l e s FOF?D. 
A g e n t e s : G ó m e z R u i z R e b o l l o y C o m p a ñ í a 
C a l d e r ó n d a l a BaD*caf H . — F r e n t e e s t a c i ó n d e l N o r t e . 
tanoíerapia \> m a s a j e 
Gabinetes montados con todos Ice 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
W r i N f e Z E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de MadriJ. 
= S A N FRANCISCO, N U M K K Ü l.—TELEFONO 5-68. 
D r . L l e r a n d i 6 a r c i £ 
fol mWWSHIP OF ÍKDIGIH! DS IOÍÍBKS 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9 .- ESQUINA A LEALTAD 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
^sulta de 12 a 1.—Alameda, i.». 20 
Hotel Restaurant ROYAL 
Jn'co con 
lodos 
servicio a la carta, 




y coches a todos los tre-
6A.N 
O o r - p « 
OCULISTA 
FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
A b o n e s Q U Í v n c o s 
D.rnxijno a llegar de Bélgica, va.por 
X.VI>I-U. can ías i/rini'.MM,:-. neimésas de 
EISCORIAS THÓMAiS. 
Pííra pedifloids, a la, Csisa nui-s atiti-
gua di& Saii:t.a¡nider.—.Sii.rcü de IU>-
• iiín - i , .Vl.aiso.—.Mno-llo, 20. 
Baloeario S a f l t a u d e r - l i é r p H e s 
No bay Iratamiento más eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
Son eficacísimas en loa cálculos y 
prcnillas del riñon. 
> a n 
de F e r m í n S a r c i a : • : R e i n o s a . 
TI TCTO ORAL 
AvtT C(aii|iare('ui ante el Ti-ihima! 
de osla, Aadiéncia. jQSé iííaz (¡arela. 
SU ca-m'-a. s^gmida. por lesiono:--, en el 
fiizgaido de San Vicente de la liar-
qnoi-a. 
HU asfioT! Ilacal, ;en! viíita die fla^ 
psruphas j)ractica¡da9' en e} aclo íte] 
juliciio. ret iró la aicr^a^ióm, qu,ei .lie-
nía sóliicitada conii-a dirli» ' prace-
.-ado. 
SENTENCIA 
En cansa sognmla en el Juzgado 
áe YUliaican'íedo, por hurtos conitra 
Ainuparo Martínez Martínez, se ha 
lictiiilo soiitoma-i ('uníipni'imióla a la 
'>ena de 125 pi y •tos de mulla e in-, 
demn.ización de 5 pesetas al perju-
iicadio. 
B s p e c t á c n l o s . 
ORAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy juieves, a láisl cJinico y media;, 
cineamatógrafo: «La isla del ensue-
ño», ccarjsidia ci.n'Ganiatográíica mi cin-
co partes.—•Concierto pea* la orques-
ta..—Tiie daawuit. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde tós 
BéiiS y m.THÜa. onoe y do-oe cipisodio* 
• !'• la serie «'Miiiierva». 
i H F O K M H C l O H D E b f l 
P R O V I N C I A 
DE UDIAS 
VISITA PASTORAL 
E,l paLsado sábado llegó a Udias, 
con objeto de efectuar ÍM visita pas-
tera], nnestro ainuiniísimio prel.-ulo, 
al cual se le hizo un recübimiento 
briiHaiilísiimo, merceitl a la a.í.-lividad 
y orgaTuzación del culto y virtuoso 
coadyutoi' don Luis Merino y ' G ó -
mez. 
Los niños de las escuelas y todas 
las Congregaciones de la parroquia 
tributaron al amantísimo pastor de 
la Diócesis un recibinuenio cariño-
sísimo, entona nido preciosos cánticos 
alusivos al acto, y vivá.s entusiastas. 
En el caffu'no vecinal se babían le-j 
vantado arcos adornaidos cón flores. 
También esperó la . llegada del se» 
ñr/ít <>his|to - ulna. ale.i»ii,.st'nia.ción. id.-l 
Municiipio. 
A las tres de la tardo se cclebrr> el 
-•olcinne acto de la Confiniia''i<iii. 
Dos preciosas niñas, vestidas de 
id anco, en nomibre eje todos los n ^ ' 
aos, ofrecieron al exceflentísimo fire* 
lado dos bellísimos cstañdnrtes COÍ> 
'a insciiipción ^ «l.os Tiifios do la < . -
A das tres marchó el señor ( bis^j 
oara Cabezón de la Salí, tributándo-
>ele una despedida eariñosísima. 
Lnü m í í a :solemnei da rá piihicipio a 
las diez y se expondrá Su Divina 
Majestad, vclamdo por turno las Ma-
r í a s de los Sagrarios y socios del 
Apostolado hasta la función de la 
tarde, que da rá comienzo a las tres, 
predicando el beneficiado de la San-
ta Iglesia Catedral de Santandier 
dc^i José M. Carmona. 
Saldrá en procesión el Sautísiano, 
a quien t r ibutarán el sencillo y po-
pular homenaje de una típica danza 
los jóvenes de este puehlo. 
Una banda de música reaüzará lal 
magniificenic'a de estos cultos, dedi-
cados al Corazón Sacratísimo do 
Jesús. 
¡Quiera el Señor bendecirlos, dan-
don da a todos como jVrémjlio morir 
en la seguridad de su ríivinó amor y 
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FXePmh'IDHDES 
e O N S H R V f l D f l E N H I E & O 
NUEVA YORK. — Madiamo J\cW<c-\ 
^tiümpz, ¿ai :-in t^tiáráíiíínftos disipuiso 
que se le ontnrnara ca un féretro de 
TOÍMIC1. recuib:iM-.to d^ hiele. 
Madame Stemipz fué- editeqspada con-
foiTiie a lo tlñifiĵ uiento en ru. teriíann^n-
to; perol, afoituinndisimiGint'1 ) ia,! a. olía, 
taquesís de Odias al exeelentísiamy "ae advirtieron algaraios- mr.vimi.enitos 
eñor don Jiuan Plam y ; Gaxcía>). qnc se jwodur-íjun' d-Bnitro del ataúd. 
¿Se trataba', do Mo/lamie St^tripz, 
que resucitaba meireoii a la inlluem-
C&i del hicilo?" 
Madame Stemipz: abrió los ojos, se 
lov.-.nfó, miró :•• •(••ni rad.a. a la,- |V,M su-
atas que le rodeiíiban y prcguin.tó: 
— ¿Dónele c«t(!-y? ¿Dónde estoy? 
ftefijnujéé fio'. ¡iC'; M'I i, .,. IQIS cuida.-
dios de \m médico, (jiaíoa ésperíi qu©, 
viima. vez. mraidia. de sn í emociones. 
Madame Stemipz coiinlinnará bacionda 
eu vida noirntal. 
VVVtX\A.VVVVVVV̂Â \̂̂AAVVVVVVV\̂Â ÂVVVVVVVV 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre del 
director. Avarlado de Correo» 83 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt/vv^^ 
X. 
Odias, 21 de jun o de 1922. 
DE GAMA 
Con inusitada s< den mi dad se colo-
• ra.rá. el día. i:> en la parrequia do 
Sflte- iptioblo la fiesta del Sagrado 
"jorazón de Jesús. 
La misa de comunión, en, In frmV 
tomai;V iparie con santo e'ni.nsiasnu| 
odo el pueblo, inichiso los bonibires, 
oinen/.ar;! a ]a« OCillO. 
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(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O M F - E O C I O CSI B S Y N O V E D A D E S 
RIBERA. 21.—Teléfono n ú m o r o 505.—SANTANDER" 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S A N T A N D E R 
N e g o c i a c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 
5 p o r 1 0 0 . 
Corifca-miei aJ lo d^ipuieeto en el reemboOisoi en las Cajas del Banco 
Sf tMf i 
I Z l l l NEGH4, MUY FlÚIBA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
Sao Fraocise ís Sl.-Sanfander. 
SOMA 
B U H O S D E L H M U E R A 
I^LS mejores aguas para combatir 
la anoniia e impurezas de la sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
Das grande refomias hecharen el • trenes do ida y vuelta en el día; her-
s moso clima, Gran Hotel, extensoa 
a s 
fc r i c a d e B A S C U L A I S 
C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
^^LE p. VIAL,—TELÉFONO 682 
Hotel "San SrKa.slián» fa.nlo's Salud) 
Je bain oodoiaaido a éste a La aitui-a de 
los mojones do la inovinwaa. 
Del trato que en él recibirán les 
.ae-ñores huéspied.es ess una garant ía el 
ricmibre del nuevo dueño, bien cono-
cido como fondista tanto eu esta pro-
viinoia como eu Asturias, y liitima-
meiLte en el Gran Hotel del Balnea-
rio, die Liéi-^ae 
Entre otras gramles vemla.jas, tle-
ne esvle Hotel la do estar situado a 
pocos metras d,e la estación. deJ fe-
rroe.a.rril, en el sitio más pintoresco 
do la villa y ta do contar con un co-
cinero de primer orden. 
Parques. 
D r . V á z q u e z H n d í a n d e . 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
Real decreíto de 13 del actual, el 
Tesoro Iva de araipli/ar la, emisión de 
Obiligiaciones al portador de, 500 y 
5.000 pesietss, que llevan la fecha de 
1 de eoiero de 1922, al pilazq. de dos 
años, o sea a l venciiimionto dé 1 cíe 
eueroi do It&í, en la cantiidad nece-
saiáa a canjear a la; par, las Obliga--
cioioifl11 del Tesoro oue se ' presenten 
con dicho obj'eto, do las emitida-s en 
virtud del Real decreto, de 17 de di-
eicealiro de 1921, que vencen el die-
1 de julio próxianio. El interés anual 
de lias exipnesadas Olilig.aieiones se-rá 
•i ra/aÓTi die 5 pr.r 101), l a^ándo'-e pc'x 
fcrájilejstriés veai-cildcé en 1 de en.eip, 1 
de al.n i l , 1 de jul io y 1 de octubre do 
cada, áiñOr mediánte cu^on.os que lie 
varám uniidos los títnlcjs. Gien l̂o e) 
primlcr vencimiento de iu^lrr-isi - d<-
los - vial ores que sie emiten el 1 de oc 
tuibrie die 1922 y gozando fas ex-presa-
dias 0,1 KÍiigaciones do nna prima He 
amantizacióm d'e 1 iK>r «100$ k sal isla-
cei- al vmeimiento'. o sea el 1 di 
enero de 1924. 
Estos valorea est.ará.n oxentos (b 
todo ianipuielsita o ccntiribucióii, t-e^ 
d ián la couisidei-ación de electos pu 
híleos, y en ;cl caso de i-ea.lizarle al 
sru.nia operación de consolidación o; 
Deuda, antes do sü veneiimiento, sé-
rá.n admiitidoa cCumo eféctivó y SsU] 
sujeción, a i'rorrateo, por su capital, 
intereses vencidos y la prima de 
amortizaeión de 1 por KM). 
'FU Banco de España isa halla en-
•-.acgiido del pa.í.jh del Cilfpijrial V dP 
loa i.tiicrcjacs de estas Olí libaciones a 
iu va aei,m;M .iiito, m^diant'^'la presea 
iaeión ÍÚ m'smo de los cuiesoeadiou-
tea títúllos y cuipones y »oñ:i.la'ríiie:n.to 
do pago por el Tes-ero, previa lí» 
oportmiia proviisií'ni. di': foiudos que és-
to h-aicnfl ^ ' i «ni día. 
Las Obligacionivs del Tesoro a.1 5 
por lüOj hoy en cireiiAa.énVn. omiti-
das en 1 do enero de 1922 y que a 
Su voucirmemito do 1 de jul io próxi-
mo no hayan s.iiTb j •.fw.v);tadas a re 
en^ibolso o "no' se nreiseaiiteri* al cauje 
b.a¡--ta efl ciliado día 1 do jn.lio por 
Obliul-irioinoM a, deis aüois focba,, so 
consider,a,r;i;a de.--=-'. • luego renovadas 
oí plcbzo de neis miescp y. continuarán 
en ci.ivulac.ión sin niotesiidad de ser 
canjeádas )>or otros valonTí». 
En su coniíiecuencifl, los tenedores 
de dichas Obliigaeionos que no estén 
eoni.formes con la ro-noviaeión indica-
da pi con el canjo ]H>r O|ili¿;acionos 
o, dos años, podirón. p-rescntaxlas a 
de Madrid- y de liaa. Sucui-sales de» 
mismo en piovimeias, desde el día 
23 del corriente, bajo facturas que a i 
>ó' ' ta les seiún, facilitad as, a üh de 
iieci,l)ir su importe en efectivo, previo 
^eña.Tiiimiieaiitdr de plago .pcxr la, Diroc-
oiia! general del Tesoro, y entendién-
d > que aquellas personas que no 
realicen, esta presantación, desde la 
indicada fecha hasta el 1 de ju l io 
inchiifiive ffecha, del vencimiento de 
las Obligaicionas) o no las presenteii 
;al canje j>or las Obligaciones a dos 
iños, con prima de 1 por 100, habrán 
lea-.-sariamcnte de aee¡;itar la ronova-
ei.'.n de elbas por otrol? seis meses, o 
§éia a l 1 do enero de 192.3. 
Las Obligaciones que se presenten 
en rama para su eanjo por otras a 
dos años fecha, se recilhirán desde di 
día. 23 del actual, facturadas del)id?U 
meiriite, y, a cambio' de ellas. Se em 
tinegará a. los interesadas u n resguar-
do provisional por sú importo., que 
aísrá canjeado en su día por los tf-
tuOos definitivo®. 
Respecto, de los tañedores de Qbll-
gOiciones al o por 100, que vencen en 
1 de julio do 1922, conislgnadas en el 
Banico. ya en depósito o en garan-
tía de operaiciioaijcs, que desden can-
jearlas por las que sie emiten a. dos 
ife 3 fecha, prosentarán iigualinentc 
facturados losi resguardos o i)óli7.s.> 
fcoinsigimndoi en. caída factura, un r-f>. 
¡o roisguardo c póliza), desde el mismo 
del cíM'ive.-iie y hasta, el día 1 
de julio inolusive, en las depionderí-
••ia.s del Daii'-o, en Madrid, (r en las 
de lal-i Sunmrles del rr. '-ui". par;» 
.--tiiniipáil en -dichos docu.uientns Uli 
cajotíiui en quo so c5fFsiúí*í?lo 0.u« so 
la.n piTMMitado al canje, devn.!vién-
dose diichois d.oicuimeii'tos a hw i n.t o ce-
sados. 
Tanto lais presoutadas l)a.jo rcs>*nnr-
dee o pólizas, como las pr^kl ta idaé 
on rama para su canje por las de 
vene ¡mica ito a dos años, serán, intoi 
- - ' ' • - por A.gente de Cambio y 
i!'.S;¡ o por Corredor de Comercio, 
eu l¡p.l.ai/a.s clónde no hubiera Alen-
té, abonáudoisio por cuenta, dril Teso-
roí el corretaje oifieial y to'n.iendo di-
chos funaiona.rieB la ,oibil|$iacion de 
' 'anillar páUftQ do la <',r)ora(i('iu que 
;;!il'•¡'vengati al iníerif-sado que así lo 
soüijcife, sin percibir otro derecho 
finí el de corretaje. 
Miadrid,, 21 de junio de' 1922.—El 
secreítark)A F . Fernándezt 
A Ñ O i x . - P A G I N A B. E L P O K B L O C A N T A B R O M D E J U N I O D E 1922. 
S E e e 
0 R O Ñ I C A 
Niidie desconoce la imiiai-taucia tic 
la Sociedad . E.s|;:iñola de Salvaiiu-n-
to do Náufiiiyus. l'icn 1:- veiftíad, y 
pijlO '&$ tnsfee n,n:-ig!!;iili), (jlir -\' i.rio 
de, esta.» está̂ ci61103 feiq eistéli dríadas 
<^ los .cliMiif!.!'.!)» mxr:-'-!;! i i \ p é É $ 
cíectuar tan beoerítórila mi -iói:; ju--
rr> puede asegrurarse," 110 oJistante os-
tas defu-ioncias matt . ¡aic^. qfxe, tan 
i*u(|T|iMt:ii'iil.íi-ünia li^litu Vii .a. en Jo 
({lie 1 i-aikect.a. a las laátores pitrainíeh-
t'é •̂persona-Ies, pu-ndc oolio-carse en Ja 
príiniera fila de las de su clase. 
Esta Sociedad, qpue a<eatt>a de fceje-
lirar' una, junta general, ríos ha eh.-
\\ndu la :\h;:uoria anuel. que demues 
'-itól •̂¡laira.ir.K'ilír la, llntn i i¡iI a ria, v 
.Ii.i);ila:ntísima labor reailizaidá en el 
pa-HajdO' año. 
•Desde la fcüha de su (̂ unidacÉSp, 
ha salvado tan henomiórila tnsfcltu-
tíM'jn las ti-lpulaicioncs de más d6 
110 buques mercante de gran cai>o-
laje, usanilu ¿nicaixiente de l^a la»n-
za.cabois y boles. . 
•En M f se ha róaíizadq el salva-
mento do 1,85; iia,iil'rag-cs. 
En la- aetnaJidi: I extsítbn en Ejs-
pafiia. 67 csiaeiuiics. funi-ioii.indo- 45 
boteí>, algunos motoras de 40 i&bür 
II.- i de fuerza y 63 lanza.-ca¡bo«. 
Folle.itailiU S elusivaineiilr a la' So-
eifulaíd Eispafuda de Salvamento de 
.Náufragos. 
» » » 
I L S III.;:I:'ÍIIUS fi-an.éesos no hall r,-
jaido en sus piopi'is tos. No obstante 
IttS 1 uonnes diiadlades (pie Opq-
nen a terminar relizniinle MIS caai-
jiañas en pro de las ocihO horas dfi 
traibajo a berilo, eontiniian sus 
tiones, que ereemios, maní •iii¡'ii;ioni;s 
en las a-preciaviones que haei.-i.mor 
rnanldo nos oenpa-mes por ;MÍ'I: r.i 
vez de esta cuestiini. que al iin. y a 
la ipostire han de dar turí re-aitado 
conqiIelarneuto negativo. 
E l inV_-iar el planteaiiM-'nto d-' ]a-o 
Idemas de tal linaje en las eiícuiik-
taneias actual •-. es senciÜtílWOKte un 
atentado lamental.ilí-simo a los inte-
j-e-ses navales. 
Francia, una de las mr-iones .más 
lierjudicadas-par la par 1 li/.aeLn de 
Jos negocios marítimos, eimíenqila 
con el ceño fruneitlo el niaviimiiShto 
do Ja.s- Sociedades mai íliinas «pie en 
otcaslim - tan poco próipieia plantean 
nn problema <le ímdnle Um injusta. 
¿No es contirapi udAieenl '. y si se 
nos apu^ra un. pf|?ó Jiai>ta. utópico, 
dennaudai- mejoras cuantío estáti 
alriiarrados 539 buques, con 1.^4;580 
timi'ladas dr registro? 
lis lo- riiismo. y valga el símil, que 
poilir fiaido a un com^retnnTo íjue acá 
h-a de preseid-ai- la jjulebra. 
J'ne.de afirmarse que los ufar MIOS 
franceses tienen perdido el pleito. 
• » » 
liemos reo ib ido el programa, de las 
légalas nacionales e inieriiaeionaie<-
que. organizadas pnr el lieal Club 
Náutico d.-. San Sebastián, se cele-
brarán .el jiresenle año. 
Ksla.s e''mi'ir/a'rá.ii el día X de ju-
JiO' V terminarán, el 11 de s( ].t irinbi'e. 
Aigradecemos el envío. 
M E D H E L I N 
0 
líEtrl AMllN l'Aí K ; N D E L 1 li.V'üAJO 
A BÓKDO. DE IOS l.i:nrt:s m 
I CVnírA Y P A S A J E - : : : : : 
De ii'- edini;!,',-. Articulo primero. 
Al n.M R ro, y por delegación tú ca-
ipilán .o palr!'-.!!. in-eiMiil'ie e-, nizar 
b'S M-rvh-i. s -y 1 raba jos a bor,.!.o. en 
•el.'iiuerto y «/n la. mar. lijar las ho-
ra., de jorme la. segon la clafiS de 
í̂ 'ajvfegajcióin,' ••dist-nimír las guardias 
y det.eijoinar la dmación de las ,m-;s-
mas. 
E l cuadro de organización de los 
servicios y trabajos a bordo, se in-
s.a-tará en eJ «Ciarlo de Navega-
ción», y un ejemplar de aquél, vi-
sado por el diiveio-r local de Naye-
gaitróni, 86 edleeará en lugar adecua-
m díd buque paira conoclinieriito de 
la dotación. 
En lo rela.llvo «al servicio1 de má-
quinas se oirá' pór el capitán al jefe 
ile máquinas. 
Las m< di lien clones que por conlin-
gvir,'da« de la na,vrgavión s-o oroduz-
cah d.urante el via.je jéoi Diíjíeu de 
.•a.pitán. cóíno ciicai*gil>d.O F» i.- pQM 
sahle fifi la 1 ei/'i;.;-. Ai:;! laupie, s 
l MJ^igiiárála, runda,mi'.'-!dadlas, en e! 
«Díal'i-6; de Naveg.-e-iV.np'/. ,. 
Á[\ 11 • M• ü! imii l ! .1 • ! •/ ;'t¡ ir 3 
1 o ia,da abierta, el persdna'! de oh 
• a!e- de i-Uenle > ffj de máquina: 
aé relava,!';'! sa M-.i va mente por gpiaj 
lias, sin. qfde pn-'da dlurár ead.a.. una 
más de • seis horas, no sienido ¡ufe 
re' a cuatro (d tiéinííóo de deseanso. 
En iúngiin ca;so el tcita-l (le las 'lo-
ras de strx'ieio medio d ario excede 
rá do- doce horas, salvo los casos en 
que J;L oi-den dada para [>r l tai 
JWJltél. ffclbieftjl̂ JCla a. la emieiii " lidia 
de alguna circun.-ianieia de fiierza 
mavor que poílga en peligro la S8-
gürtáad del buque o de la catngd o 
esté .aeoifsejadfb q.or la ajircrn'ía.ii^i 
nn.'esidAu'', -dia . as - di& ví\i. , 
ci i n-'.'uslilile o materias lujir lieanie.-
• i e Saiz de C a r l o s ( S T O M A L I X ) 9 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toní" 
íica, ayuda ¿ las digestiones y abre el apetito, curando la* moleatka de3 
E S T Ó M A G O É * 
ét dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapeienefa, 
diarreas en niños y oduitos que, á vsces, alternan con wsínnimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s aniisépticc 
íto venta en las principales farmacias dei mundoen Serrano, 30 « W f ^ 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. r 
S i 
Las mejores aguas para las enfermedades del aparato digestivo, vías 
urinarias, gota, diabetes, etc., etc., confirmadas por .nunlerosas 'y sor-
prendentes curas.—Gran confort v excelente cocina. 
AlCÍUA FlíIA Y, CALIENTE E N LAS íl/AiDITACIONES 
A veinte minutos de la estación de Miranda de Ebro, con servicio de 
autos propioé a todos los trenes. 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
P a s e o de P e r e d a , 2 1 . - T e l . 
(ENTEADA POR OALDBBOK) 
a u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Taller ds i m n ñ m l m i y traosíndores (Mradsl M m de i ñ m M . 
F A B R I C A D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-. 
Ñ A S , ESPEJOS DE LAS FüHMA'á Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-. 
D R O S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO-: Amos de Escalante, n:0 4-TeL 8-23.-FáJnica, Cervantes, 28.-
l k / £ o d i s t a 
se ofrece para coser a domicilio. 
Razón, S. Moret, 8, segundo derecha. 
0 O O H J B l l s i 
vendo, semlnuevos, dcK?fi y sois asien 
los. Lucio Malla, Fuentes de Nava, 
S o l o p o r u n o s d í a s 
Stock de mnclilrr n,-ad( >. 
•Intcirm-̂ '.- &tl éste Adini.'.üí-l i .iriini. 
i i i • •• - ... 
M e c á n i c o s e p r e c i s a 
1 ntormarán en la Agencia PííffiD, 
de Toi'relaAcy;i. Inlütii Sfólic tud Sin 
buciins 'iT-fcri nciiis. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en e! 
extranjero, presenta un..surtido in-
menso para regalos de boda come 
ninguna otra casa en-España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes ñnoa, 
montadas en oro y plátano, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es rf̂ mo el público puede da.rse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riacío que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
pa son siempre garantizadas. 
S A N FRANCISCO, 25.—SAÍNTANDER 
SE AGAB \ DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
ÜNA FRE0IO5A COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d é l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
A p » d a 'd£ lot t u t o m ó v i m MSRASH 
Sirrlclo pirmanesti 7 i dgaliUli; 
«1ICIA PASA OOLOCAB MACIZOS 
S E V E N D E C H A L E ! 
S &J V I O Ñ O 
a dos kilómetros estación de Renedo 
y - en la cai'reteira de Torrelavega; 
consta de dos pijon y planta baja, 
jardín, huerta, poto y cochera. 
Para informes, ,,4o« Bea^ardo Sero-
nes, y en la m M i f ^ f i ^ Villa pe-
pita, en yiofíOí 
A . l J L t O » X Ó " V Í l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
REXEDO. 
Alquilo o vendo chalet ainn.'i'l.i.i.i, 
i.'ituinuran: Arcos do Botín, 2, 
teiccro derecha. 
alquilo piso sin miuoblps, por año o 
tenqniráda. Mmvclino Laso. Erenle a 
los Campos de Sport; 
JACLA6 8RDBH HDl I R S I 
AUTOMOVILES E N JVENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 9-10 IIP., faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-1G, faetón, ahimbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, .ruedas metálicas, faetón^ 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 pa 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
1«.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F . B, doce asientos/ 
18.000 pesetas, 
fdem ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
19.000 pesetas. • 
Camión, Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
ídem Wem, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
« n a F a r v a n d o . 8 s T e S f . 6 - t 6 
S E N E C E S I T A N 
H$ji •a|\.''?;ni>>l'. adeJlainilada, idlg sais-
tre y una oficiala pant-iloiu'.r;! p.-ira 
taller. 'l'ra,ba,¡o verdad, todo el año. 
liiiiformaiián, en esta Adia'jniístu-a.-
cáón. 
se alquilan, Villa Anita, Campos 
•.port.—Sardinero* 
vendo en Mazcuerras, 'con buen sal 
to agua, propio alguna industria. 
Tuformea, José do loj Ríoi {Comoc-
Artículo tei-cc'̂ o. Sa.lvo cir •ni:'! in 
•iiji d" fuerza ina^rcir,' el irrsMia'l 
•IR (/íiiciale^ <! • pujido en ]un,;rio n 
ra'da alirig;;iha, no deiberá prcsiar 
-.•i viciu más ' diez lioras por día. 
En el día de lleiga'tíá n poeru), así 
a ),;> eñ el día de salida. k}3 piTás-
a.i-iniMi!ai'H.».s de sewicibs «m rada 
pn: i-lu y el rv riu de 'ji.p; i mill a 
tgur .i de.ee la,ras para, todo el per 
•onal do; nlic¡ale;;. d.' .p-uanlo. ron la 
innüai'ii'ai. Sin embargo, de que e;-
¿S dias «le binada, y f-allda. ttO S" 




Se enioueirtran- car^amlu carbón en 
üjón, con destino a nuestro puerto, 
os vapores «Nanín» y «ROSaritp», dé 
J0Ó v 'Jü toi!'. laidas sir-;-,-ivani.,níc. 
E L TRAiFlGÜ EN EL 
Id'ivIM'd KK NA!!';:! I-.S 
El tráfi-co iviarítiimo -e.-.i c* ¡nidrio 
le \á|.;'idc:«. ' durante el ano l'.i¿l, 
ibarcó 135 buque.', con 5.726.020 ío-
leladas. 
De es|e b nelaje. l.:553 fueron' bu-
jues de vela, oxclus'va.in-enl-'i lalia-
iios, con S1..927 toneJadas. 
El tonelaje de vaipor se distribuye 
vior patíeliónfes en la Eoñma siguien-
te : italiano. 2.836 buques, con tone 
iáda-s 3.5J8.30&; inglés, 314, con tone 
ladas 1.164.076; fraincés, S'K con tone-
laidas 303.22.1;. Elstados Unidos. 67. 
con 237.944: noruego. 72, con 80.2:8, 
y alemán. '-Z. con 47.395. 
E L TIEMPO EN LA COSTA 
Mar, lla.rui,. 
.Viicnto, Noroeste flojo; 
11. tak ••'••• di -i ."i: I,.. 
MOVIMIENTO DE BJJQÜES 
BCitiKfuáiíŷ : "C'.rü.'vMr - Mcndi», de 
' '••-•'<> y orr-ai'.r.v, écm carga, ge. 
nrrd. . . . 
«Nuestra Señora ded Ccwó», de San 
-•• ' ' '•'.r '•(••• r-f ':n -Í'ÍO. 
".Lian Ganidi:'). efe' Znjrnva, en 
Salidos:' "Tmdivaiiig», píaríi RutUa-
iCfóitn, con niilneral. 
«.luain Garrido», jwira Málaga, en 
Jaistre. 
7.20.—Liega los mismos días « . 
12,56, ' a Jáj 
Todos los trenes de la línntf 
Cantábráco admiten viajeros pai- ^ 
rrelavega y regreso. a '(h 
SANTANDER-BILBAO 
1 
12.16. 19.5 y 21. 
Bilbao.' 
S e r v i d 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander los la-
ñes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana. 
E.ipido: llega martes, jueves y 
sábado®,. a las 20,10. 
Correo.—Salida de Santander, dia 
ría. a las 4,27. paa-a llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de Ja mañana. 
Mixto.—Sale de Santander a las'7,? 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
• Salidas de Santander: q las 7.45 y 
13,30—Llegadas a Santander: a lae 
16,26. y 20,51. 
SAN TAND E R - L L ANE S 
Salida: a las 17.15.—Llegada a San-
tander: a las "11,24. 
SANTANDER- CABEZON 
Salidas de Santander:- a las 11,50/ 
14,55 y I9,l5.-Lle^ada3 a Santander :-
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDBR-TORRBLAVEGA ' 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y días de' mercado, a las 
Salen de Bilbao: a las 7,40 m . 
16,30, para llegar a Santander Ó V 
11,50, 18,31 y 20,35. r a 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17* 
para llegar a Marrón a las 19 57 
De Marrón para Santander •' ó , 
7,5, para llegar a Santander » 1 ' 
9.30. C1 * las 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a Ia« «J. 
11,10, 14,20 y 17,57.-Llegada3 a Om' 
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 2o > 
Salidas de Ontaneda: a 
11,23, 14,32 y 18,13.-Llegada3 a c |6" 
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20 ^ 
SANTANDER-LIERGANES ' 
Salidas de Santander: a la» o». 
12,20, 15,10, 17,5 y ^SO.-Llegtdft 
Liiérganes: a las 10,7, 13,22, 1617 iLí 
y 21,23. ' ' 18'1Í 
Salidas de Liérganes: a; in9 i)„ 
11,0, 14,13, .16,50 y 18,40._LlegH^ 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15 18 mí 
y 19,26. ' ' 8'S, 
Toda la correspondencisi. poUt[ci 
y literaria diríjase a nombre &| 
director^ Apartado de Correa ¡3 
IÍ, e m o 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARHH 
Especialidad en vinos blancos de [4 
Mava. manazanilla y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidas. 
' Teléfono l-e9.l-SlA'NlTANDlffl 
C A S A A L F O N S O — MONEDERO) 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTíJj 
ú ® J u l i á n G u t i é r r e z 
.Calefacción.—Cuartos de baño, 
Ascensor, 
áspeclalldad en bodas, banquetes, eti, 
C A M I Ó N 
de siete toneladas .U. S. A.—! 
condiciones, 
informarán en esta Adminl 
ClÓXL, 
LUBRIFICANTES Albanf 
DEPOSITARIOS EN LA PROVIN01A 
TORRELAVEGA 
M u n d i a l G a r a g e - Te l . 117 
C a m i o n o t a 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se veñxle ea SEIS MIL PE' 
SETAS. Informarán, Admiaistracióo* 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE EAÍÍO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON DN CONSUMO DE 20 GTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE MORA k MAS DE 40° 
M a n u e l S á i n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
Exce l en t e y e c o n ó m i c o p i e n s o 
formado con barlna de maíz y hari-
na de residuos de nueces, tan bueno 
como la harina de maíz sola, según 
demuestran los análisis químicos que 
se han hecho, y la experiéncia de lof 
que signen usándolo. Muy nutritivo 
para toíla clase de ganado, aumenta 
en las vacas la producciún de leche. 
Muy bueno para la recría y ceba del 
ganado de cerda Vigoriza y aumenta 
las p.'vsturas de las aves de corral. 
Pedidos a 
QUINTANA, REVUELTA Y RABA 
Plaza de la Fspsranza, 1.--SARTANDSK 
Se vende muy barato, llave en ma-
no. Uazón; Parque Bomberos.—Nu-
mancia, 
" I E E O T E S I L I 
se viende, buienaisi condijcioneis. Ra-
zón, esta Administración. 
LIMON, NUM, 1.-TELEFONO 7-10 
SERVICIO A DOMICILIO 
o a l q u i l a 
tai el pueblo de Maliaño, y por t«ni-
porada' de verano, bonita casa, con 
o sin muebles; iKermosas vüstas » 
mar. 
Informará esta Adiministraaw 
de On taneda á Burgos 
SERWeiO DIHRIOrDE ÜIfl3EE0Sr 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lb de la malW» 
üe Burgos: a las T50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocirrli» 
do Santander a Ontaneda y de U J»' 
bla, en Cabañas de Virtus. 
TINTURAS P"»!MCAN1S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra 1J 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
líos; aitículoa para arreglarlw 
uñas. Pida catálogo. , 
BBLTRAN, SAN FRAIÍOISOO, W 
B L E N O R R A G I A 
( P U R Q I I C I O N ) . 
INYECCION «SECLA» cura prj» 
y bien, incluso'en los casca reow 
á los demás tratamientop. ¡¡t 
Frasco: 8,50 ptas. en todas fari»»'" 
y'.PERBZ DEL MOLINO. 
P a p e l v i e j o , ba r a tó 
S e v c n d e e n e s t a I m 
jNiu JUE I=L.u r - w c u D ^ w ^ r w ^ i ^ i i ^ c a r ^ w - ' AÑO I X - P A G I N A 
y o s 
m u m 
Q u i n t a n a r d e l a O r d e n ( T o l e d o ) . 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
El día 1» d& junio,; S las tres dg la tarde, ealdrá de SANTANDER el 
F ^ I L . ^ o r » « ¿ r ® o X I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
llmltiendo páaajeroa de todas clases y. .carga .con destinó a HABANA | 
Í?ERACRUZPRECI0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 
par! Habar.a, pesetas 5J(I, más pesetas 20,60 de impaestcrfU 
para Veracruz, pesetas 600, mas pesetas 10,10 de impuesto!. 
£a expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
Eii la Begnndia quincena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá . de 
Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
' R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Emitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y. 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, peseta^ 
435, más 1*3,10 de impuestos. 
L M & A D E F I L I P I N A S 
E3 vapoí 
efectuará la próxima expedición con destino a Manila y escalas, saliea-
'do a fines de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
chos "destinos. 
Para más informes, dirisrirse a sus consignatarios en Santander se-
llores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
kiedad Hulera Española.-EIRKIOH 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
BS, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, CompaiÜa Trasatlántica 
y-ptras Empresas de Navegación, nacionalles y extranjeras. Dteclarados 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — ParS 
Iptros metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
flóayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Toipete", 
Alfonso XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
Ha.- GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
iVALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las óflclnai de l l 
[ M í M i i M \ \ m \ \ m Eafigall» [0109117)3 
Mi Mi He im\m\ ii MMn a lamia i Iraní 
f r é x l m u s s l i d a s l i j a i d a S á n t i i d a r 
V a p Q P L E E R D A M , s s l d r á « I 8 8 d e j u e i o . 
11 S P A Ü R N ^ A I S , s t t B d r á e l 8 8 tíe j n l i o . 
^atiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercer? cías* 
{ j a HABANA y VERACRUZ. Tamb ién admiten carga para HABANA, 
•^RACRUZ, TAMPICO y NUEVA O RLEANS. 
— — « P R E C I O S 
HABANA VERAOKÜZ: T A U f l C O 
»«l.fdo jV!1'89, Ptu. 1.838,50 PUS. 1.450 F t u . 1.17(4,09 
• ejo«6mlo«,. . 850 . 925 
| m ^ » 66?,90 • 618,90 
^ Estos vapores son completamente nuevos, Construidos én el presente 
cant- ytSl1 tonclaje es de t?-5^ tonelada cada uno. E n primera cíase, IOÍ 
aiaí T son ^ u;na y ao9 Pcr:>ona3. E n segunda económica, los ca-
i dA ^ son úe D0S >' de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
ae DOS, CUATRO y SEIS literas. 
í 'p.ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
Di? r ^ ' don FHANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTApO 
(£¿rv,R*RE0S NUM- 38-- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
^UlA^.^-SANTANDER. 
je recomienda a los señores pasajeros qtíe se presenten en esta Agen-
. ton cuaíro días de antelación, para tramitar la documentación de 
"-"""Que y recocer eus billetes. 
i a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
L I N E A R E G U L A R Ü E R S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R . H A B A N A » V E R A C R U Z j 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a a s a l i d a s d e l p u e r t o de S A N T A N D E R 
Ttpoi J E - I o l ^ ^ t l a E L 19 DE JULIO l Yapa? H a m m O l l i » BL26 DE AGOSTO 
Admiten esrga j piaajeroa de primen, tegunda eoondmioa y tereera olass, 
D i r i g i r s o a C A R L O S H O R R E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
p a r a Habana , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
R r ó x l c n a s a a l i d a s c i ó S a n t a n d e r 
V a p o r G R I T A , e l 2 5 d s Jun io . 
" O R C O M A , e l 13 d e a g o s t o . 
" O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMA . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" GRITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d n a i t i e n d o p a s a j e r o s d a p r i m a r a , a a -
B u m d a , i n t e r m e d i a y t e r e e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSK A SUS CONSIGNATARIO3 
S r e s . H i j o s de Bast&rrechea.=Paseo de P e r e d a , 6 . -Sai i ta i ider 
m e 
Garage FIAT Cantábrico 
P l a z a d o N u m a n o i a 
G S A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Chasis y coches carrozados, modelol 
501, 505 y 510. 
Camiónetas F 2 y 15 Tex. 
Camiiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidiráulica para la ¡colocó 
ción de macizos. 
GMlich y- gran surtido de 1<ÍÉ 
mismos. [>£ 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
TaJIertes de reparaciones, dirigíddi 
por el competente mecánico don Is-
mael M adrazo. 
Vejita sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón* 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados^ 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Agencia para la compra y venta; 
de aut oanáviles y cama ione s usados 
de todas marcas, garantizando las 
ventas que se reaOicen, 
Informarán: Garage Fiat Cantá-
brico, plaza de Numancia. 
lípnioi, a GQiro hiiices, mu m m i m m i 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Ttpoi 5 do 15.000 tonelada», siildsi el 22 de JUNIO 
Ttpír * H«I(Jrl •! dli 22 de JULT0 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS D E TEATRO, TOREROS, 
PELOTAH1S, FONCTONARIOS ÉSPAÑOiLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Paa-a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a lo? 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25. baio.—Teléfono número 53. 
t Nuevo preparado compuesto 3e 
; de esencia de anís. Sustituye con 
^ gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus psos.—Caja, e,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San" Bernardo, núnia H.-Madrld, 
De venta en. las principales farmacias de Espafis* 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
B e n e d i c t o 
Se glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, Catarros 
orónicoie,- bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 8,50 píeselas. 
L A V O N A Loción para el cabello 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide l a . caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la colvioie, y en muchos casos favorece 
la salida ded pelo, rcvuiiando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir Sjjajiipre lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que 'hermosea oi! cabello, pireiscindiendo de. ¡Las demás virtudes que tan 
jusliUiionto se le alhlMiycn. 
Frascos do á,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venía en Santaiukr, en Va drn gucría de PEREZ DEL MOLINO 
J, iltlEla! S !&l 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiana! 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuestaj), 
«I. V. E.», «Alción» , y «The Falcon»^ 
con roe es B. S. A., Úantas de made-
ra o de acero; dos frenos y manilla-
res; a elección. Bicicletas 'alemanas^ 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamemte nuevas a. 275 pesetas. Cubier, 
tas y cámaras «Dunlopi), «Pancart 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtida 
general en accesorioñ; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica, 
Al por mayor se hacen grande* 
descuentos. 
Hoto-Pie-Salón.-Oarage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDEB 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, númerd •« 
i ® T H ES 
Se reforman y vuelven fracs, smtí-
kins, gabardinas y jSniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajeí 
l gabanes desde QUINCE pesetas^ 
MORET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martíneíí 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, ponsulten preció. 
ÍUAJÍ D E HERRERA,- •, 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales dtf 
Rincón,, tan conocidas y usadas por, 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir ¡la tos y, afeccio-
nes de garganta, se hallan de vent^ 
en la droguería de Pérez del Molino,; 
<MI la de Villafranea y Calvo y en la 
farmacia de Eiásun. 
wfBl IÍMTI <g JCtt̂ tf-*. '¿'̂  
E N S E G U N D A P L A N A 
¿ S e p r o r r o g a r á n l o s p r e s u p u e s t o s ? 
Conciirsos de E l i P U E B L O CJlHTpRn S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Del famoso proyecto de casas 
baratas. 
LA! ORDINARIA DE AYER 
•Ociirpaii-ik» la. JIO.!!ro-ia. jM-osidrin-ia 
ol alrailidiei íAmor I.ó-i (-z-Puriga, y lo; 
os^afio© del hctfniciclo los eoaj<:,eja3.ei 
KWñc-ncs Gaviilán, Vega Lamerá, Ve 
•líisco',' CorT^unza,. Láijiz, Jado, Cmtí 
Uo, • Sara Míaipyin. Torre. o. i!.; ivUTa 
Vayas, Akm.o, Ka.mcfi. Muñoz, Giú 
<ía Rodríguez, Px-lvorineé, Máte^i 
Rrcfioisa, Ga'rcía (C.)> Qrtíz, Gdme 
(G.). Ruiz, Pcrajiit, La^í.in, líosi.h 
y A. dleil pam/po', cedeibr.ó ayer aasioj 
oindiiaajrin la cxceilcuiísiiiLa COÍ'JMDIPÍI 
cñón rii/aiiici;| ¡i.l. 
En. cuiaiiitxv al aotia. de la royión ap 
1. rion' liaic© ugo. de-la palabra el coi. 
cojal inmimiia roñor Vcilaa-o, -gur 
coono no eifílnvo presante a, ta SftsiÓ 
Ofñ el moiiw.iito de votaras iréis p 
isiionos, Imse constar su -medo de ae$! 
Ué comiteiario a ella, no porque no ía 
«•¡rea jmskus, sino i>oaique entos a.cn.e'i 
dioia no liLemeai carácter giemei-al y d( 
IJWI tcne.i'lc. 
?ki a^jruolia etl acia. 
DE UNAiS GESTIONE' 
La Alcaldía dá cuenta (Ib las ge; 
liimcs rcailizaidaia cerca de la Acudí 
mia die la Tli^loriia coa iwigípcScto n 
¡HKx'^iiliario que, en. éoé liaiUilariniiie; 
íonn'a aillí ol sabio polígirafo do.n Ma.i 
ceilino Meménílez y Peíla.yo y (juc, '9 
pareocr, tnalían dio ser retirados d 
dicha Aicadjei 11 i a. 
El señor Dóniga. y para esl," ¡últi 
mo caiso, Tfoji'» autorizndo en Madri 
olí acwadéniico asBor Laiglcsia por 
qme ae moanife de dichcñ miuebles ; 
los romiifa a Svd.niliíiínd«r. 
EO señor López-Dór-iga h a enviad 
¡nna. carta al académico-referido agr: 
decienido en nombre die la. Córnnr; 
rif'n los vanicsoo, írirviiclns prestado 
por él a Santíiinideir con el motivo qu 
3103 ocupa. 
PRO^OSICIOXK 
E l señor secreita.rio u-x. lioctura, 1 
Variáis proposicicines. Una de ella1? = 
i v l l o r e ail qniiosco T>royecta,(io junto 
Ja. iglesia do San Francisco, y mals» 
ia la. ComiFiión paira quie lo estudie • 
tranca, ".n diiotóipaan en firme respect 
lal particullar. 
La. minoríia socialista jwesenta la 
propcnicionci- sisruiontiefi: Una pidior 
do la ceileibracón de una sesión e> 
Iraordinai-ia i^ara tratar de la consir 
nación, dfe 35.000 p-cis&t.s.a para Jo 
gastois ocaiSionadcl-i per al famiORO rr 
pao" tiimiiento geneiral. 
El S|aft'(W'. VigilaiSpo sfí opon/? a qu 
ise diiscuiitia 'de momionte ol .a.sunto ^ 
fwliic-iia (juc él pafre a la Comisión d 
Hacienda. 
El ssñor Castillo está confomiie co' 
este criterio, y el señor Pereda efn 
liecude quie debe discutirse sin. dila 
ción ail:gu.n¡a. 
l.os señoras Miaticd y Ruiz está' 
taimibión conifoirniiGisi con eil señor Vt 
Jiasr-O'. • 
El señor AJomso dice (pie Je impoi 
l a jioco' qiue se discuta: o no on € 
(ücto; p̂ ero- que no deben olvidars. 
qyje existen apuntos que afectan mo 
reftte •r'e a qnlenes lo rea.lizaron. 
Se aniTíuieba, primero, el que pas 
a unía Conii ' ión ' lo 'propuesto. Se vo 
tía denpiucs una onim;i'''nda. dd soñe 
Castillo' aGÍicjtando que paja© a, nm 
CHIIVÍ-Í-MI epiOÓpiaJ qxiis dicta.m'.ne ci 
el término do setenta y dos horas, y 
se dossechia. por 16 votos contra 2. E 
isañor A. del Caniipo explica sai acti 
ÉJUlíl. 
I' ÍIÜIIIIII rite se acepta Jo propuest< 
pOiC 0l señor Vnl.a.sco en lo' que s-o rr 
fiero a que la prupoeición pase a, 1; 
Comiisióa de Ilaoioinda. 
-^Otra propoiaileión do la misma 
hlinón'a solicito que en los solares 
Pan ediíicar se construyan grupos os-
, colia.rcfó. '' 1 
Ei señor Ramos dot/ende la propo 
eición. 
El señor Mateo, dice que existen ya 
.(•hur -s iin. ln '.- pa.ra tres grupos de es-
ouelliaisi, pero que con el presuiiiu'Mr 
dráüniario 110 ospera vierlos .hechos 
¡niunioa. 
•El íécñdsr Torre a.nrovíecihal la ctr. 
oipírtaihcia. para. foTimjuila.r un ruo^o 
rct£ip::-fto a un Po-i-dó' hecho a favor 
de la EscníéUial de Náutica, solicitan-
do dol alcaiUfc í i \ enúriro dte cómo es-
tá.. efl simvnito. tía pa-osidencia. promclt-
]iarruto así. 
Solicita tamliirm la. ni.iinoría. aludi-
dla el que a loa portier oís dol Ayii.nla-
mnoatO' se les coneeda Ja jorn.ad.a de 
óclio Iioras. 
—Otra pidiondn so cumipJa el regla-
mento de Mataderos, en cuanto a la 
venta d.e earncisT-de les toro5, de lidia 
lo© raeqjcaidos, para epue el público 
so entere qnié cilaisie de carie compra. 
Esta, pnorpoisiciióin es aprobada in-
n iii'di átame nte. 
—Otra, oidienido $2 íKSgnjúî p las pen-
¡sieines y jaiibiila:ciones.. 
;EI1 señor Velasco se manifiesta de 
¡Oipinicsii favorable ai que se conceda.r. 
oensiooo? a Jas viandas y huérfano». 
PÍ empleados, y jübiilaciones a éstos,' 
pero roglamiotnitándolais v hacióndolas 
pjXlepsivaiS a todos Iqsi funcionarios y 
aeniipre c.-i arinoiiia. con el Montepío 
le la. Corpora.rióiii. 
Se toiiiia oni ccinpiidiaración y pasa 
• JfU ComisiiVu de HáiCifeEydlá,. 
El nv'diro do ia. Ronioñcancia m u m 
i,] aí, di.n Cn'los Fernández Quinta 
illa, solicita un año de prórroga er 
i excedencia y paso, el mego a h 
iamhi (>r< o vrros»] •(Midiicnte. 
Don, Ámós del Canipiv priísepta otra 
rpiposicid-n—y va. de .pr-oposiieion'e©— 
diicitaiulo e.l (pío se a.lqiiillañen, JMI. 
» niionos, el ¡ i r in i r t i n / j . é& tas ca 
BS a(l.uycn,'.c«' a la qu.e está in.sta.la 
a la Casa, de Soccy.-ro. Pasa igual 
lepte a la Ccmi.isión. 
DESPACHO ORDINARK 
Sin di, .-u. •-!(•: 11 a.'gnjim soex aproím 
13 los (tiictámonois sigiuicntos: 
—So, c'cacedo uai s c c o r r o a don J n 
án Fei'uáiiidnz ( P i d a r r e t a . 
—So acuerda, coa.l r i ln i i r a la sus 
•ipción para, el Laboratorio «Ramór 
Cajcail". 
—A don Fraibcisco' Sepe-lana, se Je 
•itoriza p a r a ci-ÍI.: m.ir una cusa e.T 
1 avonida dio Alono Gnllón. 
—Se ce<n.vicne en ax-udir a ur- con-
irso de caaninos vcci.naJcíJ. 
—̂Se da por1 enteradu la. Corpora 
ón del iriii|;oi t.o: a qno ascienden laf 
•lentas p-or ohra.s ojoculadas duran-
i, y les si ot o dtah últ im.os.' 
—Se acuerda, la. ini?talación de cin-
> luces eléctricas on el harrio- dt 
•1 Teja, y soñ/Mar una, cantidad pa 
\ los v e t er inar i cG iriitca-inas señorer 
ovar e Inda. 
—Se aceptan las bases propuesta.: 
>r la Comisión d@ Poticia ¡ fara act 
lisie i ón de ocpiipQS para los bombe ̂  
yé municiipa.lo:-. 
—Se jubila, a don Gumicrsindo Toca 
se niega una plaza d,e oficial de la 
'opieza pública que sedicita don Ru-
ao Macho. 
—A don Secundmo Arteohe «e le 
Mimite ccilor-a,r un motor eléctrior 
1 la. casa, número 2 de la calle de 
i,an d.e Al vea r, y a don Francisco 
'enjo un rí'tulO' luniinow en el nú-
oro 3 de la cialle di? Cuesta. 
—.La Cooperativa de Funcionarios 
áblicos ruega autorización par;> 
hr-ir una tab'a de carnes en Segis-
undo Morcí, número 9. Se le com-
Mace. 
—Se acuierda, sacar a subasta la 
inducción de cadáveres de por-soiuas 
obléis al cernrciterio de Ciriego. 
EL PROVECTO .DE CA-
SAS BARATAS : : : 
La CoimisiiVn. de Ensánchc prc-oni 
• dictamen relativo al proyecto de 
isas b a r a t a s caí el barrio de la Gáll-
ara, promoviéndose con tal motivo 
na discusión iníermánable en la que 
"¡man parte varias señores ediles. 
El. señor Castillo dice que el pro-
* , to de que se trata ca-recerá de 
anal orientación, y que no merece 
agar diinoro alguno pura llevarle a 
a práctica. 
El señor Vayas dice que el precu. 
'e Ida a;Jq¡uiJe,ro9 a. imponer no ha 
"e ser aeoquiblo a tedus las clases 
rab a jado ras. 
Deñendcm con aa'dor el proyecte 
os señores Mateo y Jado1, afirmande 
ife último one el sitio no puede se: 
nás saiuda.bJc., 
El s e ñ o r Ramos hace presente quit 
•o S3 opone a l ]proyecto, pero epiierf 
' i vonir lo que éste ]>ueda costar a' 
I,llllÍcÍ.pÍO'. 
El í.eñ»:'r- Vchusco dice que debe err-
'•arse on. la cuesti<'>n económica, y 
1 s : ñ o r Pereda irjanjfies'.a eme la-' 
'asías baratas es el clamor públion, 
y que los terrenos son perfecUmiente 
laneados, pues no se trata de cons 
ru i r on Las IJamas, sino m. un sitio 
uróximo al paseo de Sánchez de Po-
mia. 
El señor Torrease ocupa del próble-
aia. de las viviendas, mostrándose de 
icuordo epa que sean construidas, 
aunque más, mejor. 
El señor Muñ"-'. no so opone al 
iM-ovecto, pero, dico que no votará 
'ta/to alguno sin sa l -r antes a cuán-
'0 puodo ascender. Añade que esto;» 
rvrbyectog áé cas^s l-;'i'-at.as siuelen re-
vr-i".I,a,r cara- en 1rr1.cl1.as de la» 
oopísioaes. 
E.l señor A. del C^mpo hace pre-
Rfinte qíífí no combate crt diclamien, 
habida, cuenta, de la. gran necesidad 
de vtviendns que existí. 
. Hace aJgiina,s objeciones soüjre si 
ja zona, fijai'a es la más coinvenionte 
o pudiera, favorecen 11 m á s la inicia-
tiva llegando a cabo l a realización 
del provecto en otro sitio cualquiera^ 
El señor Aílonso está de acuerdo eit 
coianto sea iiite!!> ;,' 'ar la co-nstr^ic-
C-iánl de las "Mviicmdrs; pero protesta 
de" que se dencimerr-n caisas i>a ratas 
la.s (rué. con, agea, luz, etc., han ,de 
cosi'aj- éü obrero rinos doce duros 
aproxin-iMidan--:'rit-. al, mes. 
El señor Polvorín os pregunta si sr 
puede construir o no, atendiendo las 
divorgeneias qtie existen, entre e» 
plano del eiiiSa.nclioi y cT pro y orto n 
realizaii . . . 
Las moníañesneas guapas. 
Ma?h f̂ e la O u z Soto, de siete 
fñ j f , de P . ñ a c a s t i l l •. 
E lenüa Gonzflnz Ma^Uvíl la, de 
s t i s a ñ . s , de Santander. 
Eugenia Ruiz S a n t a m a r í a , de 
cuatro a ñ o s , de Santander. 
• Después de una se ri e i n t e i m i n ab I e 
de rectificaciones, se somete a vota-
ción una proi|iaiepita de este canitular 
loilici'tan^lo se respete el pilano del fu-
turo ensancho. Se desestima por 15 
votos contra &. 
Se vi.ia. el dictamen de la Comisión 
con una adáclón del señor Mateo p i -
diendo que se traiga la. tasación de 
lo que costarán los terrenos, y es 
aprobado por gran mayoría de su* 
fragios. 
Se suspendo la sefeión a las nueve 
de la noche. 
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Pasando el rain. 
L o s g r a n d e s e s t a d i s t a s 
e n f e r m a n . 
• El lector, por muy poco perspicaz 
que sea, habrá podido observar que 
los glandes estadistas europeos en-
ferman óo IÜ nraHlen.ia. Ajioi a,, Le-
'line, di jefe actual de la Rusia, revo-
Irrk-iía.riai: m f n t^ o¡( ya. /famoso l>os-
chaniel, ]>rei-d.(iien.te de la Repubilca 
Francesa durante un corto espacio 
•e tiempo. Habrá, sogu.romonte, otro* 
muchos políticos eminentes que, aun 
nm hrl:ifa aihora aosotr'os no sabe-
mos nada de ellos, sufrirán tai des-
•4r;•:•::ia; estarán rc-cluídos en- sianato-
rios extranjeros, reponiendo el fósfo-
'•o qme ha,n |>erdido en ed dei?.empoño 
!13 sus aritos caj'gos. Todos o casi to-
los sabe-mes que la neurastenia, es 
iroducida, la n.viyor parte de las ve-
yes, por ol exceso de traJiajo inte/lec-
.uaJ, Sólo esta razón, tan sencilla y 
ailgar, sirvo- para demenirarnos una 
•orn: que mn.chcs de los minist ro.-
xtranirros 1 i'a.bajan, aunque sólo 
ea pa.ra su provecho particular. Lo~ 
'e España/ tr-ilaja.n p<ira. el suyo y 
• ara. el do toda la, faniilia. inolnyon-
io a hijos, nietas sojirinos .y dermis 
••rient'-s, como en lav esquelas de dc-
•nicipp' • • 
Yo cempadocí a los franceses dn-
topte el. ti('i)ii|M> QfUiS llovó ia-batuta 
de su nació.'i el ñnado Do-i-lianrl. Ci-
ado henibro priblico, en íicca. de sus 
•OTr-í¡->a.ia-i"ta.s. efa ui;i buen francés, 
n toda la cxfcaisidn de la ¡lalabra. 
Político' sagaz y estudiosa, nioiistro 
insto, resto, Justiciero, alejado de 
P a r t i d i s m o s políticos, do miras altas, 
de pensamientas graindic!^ Trabaja-
dor. • no ra ía , un sri"u¡i-o do v iv i i ' " - ' :-
de la política, sino para sií -nación, 
paita sai jr.!i,1i-ia., pai a siai admirable 
Francia,. Dio» ([idso-. qme SUÍS- bellas 
Llaisiones, sr.is. bello? saieños de y loria 
no 'sid ' ccjnvi.r!,¡ii;i'a.'i. en reailidad. 
- Por eso. yo compadiecí a los france-
ses on aquella épocia. .El inolvidable 
,x f••-..•, :' (• •.•'•"/ ^.arasíéna;:) , coin-
rteí^amentei neuirastónico; hizo va.riaa 
tnnitei-ías' o b"'nlia,r;'-ín.des, como uste-
des quieran llamarlas^ 
lina.' voz so tiró ' ríe cabeza, a una 
piscina, o a. uin Jago do no Dá qué par-
que parisino: (4.ra. ivez se arrojó ñor 
la venit.anilla de un tren m marcha. 
Ouería ya;. •. ; Y : -ría horrible 
eso! Nuestro1', ve-vinc-?. t-i:. f--i.n.oe~^s. 
no podían vivir ira-!^i-i,ilos. Donr.i'an 
sabrpi:i"¡,taide-s: pjl levantarse del bla.n-
do lecbo, m Ĵ a.mzaiba.n como fie.i'as en 
buisca de nctlicias de su .ainado pre-
rVVia^e. ¿Qüié habrá hecho?—se pre-
guotaba.n—. Leí ai-1. la Prensa con 
fí-Vid 07. II; il" • r á m' i orade? ¿ Recu po 
raró. su' p^irdii'n lucidez? Perc- OFO. lo 
nasaiba.n y lo smfrían Jos franceses, 
oornme eJ pobre De'scbanf.'l ei-.-i un ra-
triota axceletnle y era -iwi póJítíco 
honrado. Si no... » 
-lEjii Espuñla no tenemos .esa suerte. 
En España, la mayoría de los políti-
cos,' como más arriba, hemos dicho, 
trabajan para todia su parentela; pe-
ro rio onforiiiain. Por lo visto aquí ee 
facilísimo- ganar dañero. No hay que 
romiperse mnicihioi la eabezft, Paineco 
qiuie se lo ponen a u.no en las maaios. 
¿Que no díiríamos casi todos los es-
oa-ñoles pdr ver u unosi cuantos po-
líticog hispanos completamente chi-
ftados? ¡Qué de tonterías y de bar-
baridades dirían y har ían entonces! 
Las dicen y lai- hacen ahora que, se-
gún me han dicho, están en su sano 
juicio... 
Adieanás, quie a nosotros no nos 
conviene qaie los ministra?! tiiaba.j'en. 
Ib esiisaimeinite, por eso' da las barba-
r-ixiadesi. Cada' vez qme les da por tra-
liajar nos revientan, nos aplanan. El 
polfre contribuyente es el pagano. 
Cuando- yo loo en les periódicos: 
«El sanhsec'retario de tal ministerio 
manifestó ayer a los periodistas que 
•iII señor mimistro no> les podía recibir 
por-qnie se enicorxti'alia tr-iaba.jando», 
tieimibilo-, tiemiblo y me ecliO' las dos 
mamas a la cabeza, exclamando: 
¿Qué es lo qme se le ocurrirá al se-
ñor ese en estos momentos? ¿Nos 
obligará a gastar corbata con sello 
móvil, o tendremos qme pagar dos pe-
setas diarias si queremos tener no-
via? Yo-, de buena gana, y por raí! 
-arto, lies a/umentaba el sueldo. Les 
•iirin: ufaba' el sueldo piara, que no h\-
••ieran nadía. para que no trabajaran. 
Mguraitiointe que habriamos de salir 
ganando. ¡Quién lo duda! 
También puede ocurrir rpue yo esté 
equivocado, y los mi.niiNros en Espa-
ña no piu dan enfermar porqpe po-
sean ÍÓ&ÍOÍQ sobrante.' Quizá! lleven 
en su cerebro ol fosforo que falta a 
Las cerillas. 
¿Ouó ocurriría, si a uno di* nues-
tras magnates le diera por suicidiar 
se? 
Fíjese el amigo lector qme un día, 
cuaiTido menos lo -piense - y lo espere, 
oye gritos en la playa dol Sardinero. 
Pedirán anxiilio a grandes voces. Co-
rrerá, hacia allá, dispaiesío á salvar 
al infeliz que se esté ahogando, y 
¡Oh • sor'pr.esa! se encontrará allí 
metido en ol a..guia (un besugo má,r 
entre, los ber-niigas) a uno de ios peo-
•••'•s m-.uigoaieaidbi'cs del cotarro na-
cional. 
Pirase el lector y niedite. ¿Qué-ha-
cerr, entonces? Yo sé que es,nna per-
sóna buena..; yo M quie lía.'venido al 
jmiTOdo a hacer bi.o-n... No sonría ma-
I Jicb I Í'MIOMI.Ic. pie gSObpa sabrá cuál es 
&} mejor bien quie puede' hacer a su 
patria, y ¿lo hará. 
Ibeo. a no s"r que perteneze'a a la 
Asociación Protectoría, ele Animales. 
n m m POLANCO 
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E c o s d e s o c i e d a d 
• 
NO MUI ¡AMIENTO ACERTADO 
En repráseintacioai de la Ranea del 
Norte, y pama, dar cmmiplimdenito a la 
reciente ley de Ordenación liancaria, 
ha sido noímbradoi consejero del Ban-
co de España- el rcnoetaale presiden-
te del Consejo de Admnnis'.raeión del 
Raneo Mereantiil die Santander, don 
Ramón López-Dóriiga." 
Sincieawniemite c-elehaiamas que el re 
•ferida nomibramiento. haya i-eeaído 
em persona tan conocida en el muaido 
de. lo i negocios y cuya canaeidad es 
sr'irada gan^antia para el ima?ortante 
cargo) que le ha sido asisnado. 
DE EXAMENES 
Ha, rogresaido de Madrid,adonde hn 
' terminado ¡fon . .extraordina.via ]r'\-
llantez y notas de sobresaliente l i 
carrera de piano, la bella señorita 
Del fná Maza González, hija de nues-
tro estimado aanigo don Juan. 
Nuestra enhorabuenai a la fiistin-
gnida faniilia. y a su inteligente pro-
fesora Ja señori ta Angeles Feiiián-
dez Pueliol, que ha conseguido (jnn 
otras d'scíipula.s obtuvieran taailiión 
excelentes notas en loí exámenes, 
VI AlES 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo don Amelio 
Cuenca, que procede de Madrid,, y 
pasará aqiuí una corta temporada 
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tos grandes ladrones. 
R o b o a u d a z e n Ber l ín 
BASILBA.—Dicen de Berlín, a .fc-s 
periódicos suizos que en el 'ril-unul 
correccional de Moablt (uno de los 
arrabales de Berlín) se ha ceniqtpj 
en jdena Auidiencia un robo audaz. 
El fiscal pedía urna pena ejeinpliir 
para un malhechor, y los jueces es-
cuchaban su discurso con teda aten-
ción, cuando se prerfenló un desco-
nocido, cubierto de una malla azul 
y provisto de una escala 
' —¿Qué desea .usted?—le pregumtó 
el presidente. 
NEl desjconocidó contentó: 
—Perdón, señor presidente'; venga 
simplemente a coger el reloj, que ne-
cesita ser reparado. 
—Podía usted haberse pivsentado 
m momento -más oportuno—replicó 
si presidente malhumoraido. 
—Señor presidente—dijo el desce-
loci-do—; es la sexta vez que vengo y 
neanpre me echan. El reloj n-ac : : i ' : ' 
-er arreglado. Por otra parte, la ope-
ratíién mi dúr-ará más (fue brev^-
'ninutos.; , 1 ~ 
Y después de haber obteniidb el 
consentimiento del presidente, el 
lesconoc-do se apoden'j del relej, q"c 
-sí iba. colobado en un muro de la 
'ala. y dosapar'vii). 
Viendo que el desoonoci.de no vnl-
ffS,, el ujier hizo varias ¡IIVONIKWI"'-
•íes que le probaron que el prctentw 
,1o obrero no ora. otra cosa, qúo un 
'ulgar estafador. • -
El día en Barcelona. 
N o s e d i s o l u e r a l a S o c i e -
PETICION , DENEGADA _ _ 
BARCELONA, 21 - E.l g " b e H ^ 
civil! ha .manifestado que los bibii-
cantos do Radialona. le han \ * * m 
que dv-iüi-lva la So-'siedad de nviilra-
maestres "ICI • Pojo-; pero que & n0 
encueriitra fundamento para la (i'50" 
/l nerón. 
UNA PEREGRINACION 
Han salido dos trenes con poregr-
nos .para Londres. 
M/VVVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVlW 
Rogamos a cuajitos tengan qu0 ^ 
rigise a este periódico, que I'3» 
constar el número de nuestro Ap8^ 
tado, que es el 62, 
Sin este requisito puede sSfrtó P 
